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ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار  ﻫﺮﻣﺰ  ﺗﻨﮕﻪو درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان درآﺑﻬﺎي  ﻣﺤﺪوده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﺎﻳﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ  03ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  01ﺗﻌﺪاد  ﻓﻮقدر ﻣﺤﺪوده  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ  ﺎﻳﻲﻳﮔﺸﺘﻬﺎي در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  4ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ در روي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺗﺤﻘﻴﻖ،در اﻳﻦ  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. 88و  68ﺑﻬﺎر وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﻃﻲ ودر 1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس
و  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ،،ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلCE، Hp، ،ﭼﮕﺎﻟﻲﺷﻮريدرﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻗﺒﻴﻞوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از  ﻲﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺑﺎ  )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي(ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮديﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ردﻣﻮ  )stneirtun( ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺼﻮرت  اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺮ  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .1DTC  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
   ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 04ﺗﺎ 02ﻫﺎي  از ﻻﻳﻪ درﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺎي ﺳﻄﺤﻲﻫ ﻻﻳﻪاز  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞدرﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﮔﺮاد ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01 ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺘﺮي 001از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮي ودر زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺮﻗﺮار  داﺋﻤﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ رت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻳﻪﻻ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲﻓﺼﻠ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﻮده و
ز اﻣﺎ ا از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶﻣﻘﺪار ﺷﻮري  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دﻗﻴﻘﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﻴﺮوي 
ﺷﻮري  ﻤﻪ ﺷﺰﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪاردرﻧﻴ ﺑﺨﺼﻮصدرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ  ﻳﺎﺑﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ
آن آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎدﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ي ﻳﻚﻣﺘﺮ 003ﺗﺎ   051 ﺑﻴﻦدراﻋﻤﺎق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﮔﺮدد. ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
و دراﻋﻤﺎق  42ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود ﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻻﻳﻪﻃﻮرﻳ ﺑﻪاز درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
   .رﺳﺪ ﻣﻲ 03 3mc/g ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  006ودر 92ﻣﺘﺮي ﺣﺪود 004
 ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ،در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎرودرﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ
 در آن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻊ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﺑﻮده واز ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ آن ﻏﺮﺑﻲ
 .ﮔﺮدد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﺪت  ﻧﻴﺰ آن ﻏﻠﻈﺖ از آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ وﺳﭙﺲ ﺑﻮده ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 01 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﻋﻼوه  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﻻﻳﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺑﻮده وﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺑﻬﺎر  ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلا
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ،ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪدر  داﺋﻤﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﻛﺴﻲاﻳﻚ   وﺟﻮد آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي  ﻨﻜﻪﺑﺮ اﻳ
 ﺑﻬﺎر درﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ ﻛﻼﻳﻦ،   .)ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ(ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺷﺮوع ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺼﻠﻲ
ﺑﺎ  ﺳﭙﺲ و ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻣﺘﺮي 001از زﻣﺴﺘﺎن در و ﻣﺘﺮي 04اﻟﻲ 03   ﭘﺎﻳﻴﺰ در ، ﻣﺘﺮي 01 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
   .  ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ
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 ،aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ,دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي روﻧﺪ از آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ازHp ﻣﻘﺪار
ﺛﺒﺖ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮده 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  ﻣﻘﺪارﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت آب از  درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ، اﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ.رﺳﻴﺪ
 ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻳﺎﺑﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ  ﻻﻳﻪ
ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر و ﻫﻢ در  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدياز ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ( ﻧﺴﻮنﻣﻮﻧﺴﻮن( ﺑﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر)ﻗﺒﻞ از ﻣﻮدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﻌﺪ از
 ﻳﺎﺑﺪ. آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖﭘﺎﻳﻴﺰ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
،اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ در واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ و ﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲﭘﻴﺸﺮوي آب اﻗﻴ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ازﺳﻪ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ازﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ درﻳﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.ﺷﻤﺎل آن اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،ﺷﺮق آن ﺷﺒﻪ 
ﺟﺰﻳﺮه دﻛﻦ وﻏﺮب آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺟﻨﻮب،اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻨﺎره  ﻗﺮار دارد ﻛﻪ آنز ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺠﺎوراﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان اﺳﻮ
ي  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﺎﻟﺴﺮﻃﺎن از ﺷﻤﺎل آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﺪار راس اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  اﺳﺖ. ﺷﺪه واﻗﻊ اي ﺣﺎره
ﺘﻪ وﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻜﺎﭘﻮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓ
  (. 8831ﻋﻤﺎن،اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ. )ﭼﻤﻨﻜﺎر،
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ  ( laciporTﮔﺮﻣﺴﻴﺮي)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
ﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ( ﻣﻲ ﮔﻮﻳ noosnoMاﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻧﺴﻮن )
ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در دو دوره ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ در ﻃﻮل  noosnoM remmus tseW htuoS (در ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ) 
ﺎﻧﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎي ﻋﺮب ﻣﻲ وزد. ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب را از ﺟ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و
ﻛﺸﺎﻧﺪ. ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ داراي ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب و آﺳﻤﺎن اﺑﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  ﻣﻲ
و  ( ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ داراي ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ  retniw tsaE htroN)
( ﻣﻲ  rebmetpeS – enuJ )(. ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 2002,.late rellaW آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
(. 4991,eldniK & gniuY ,8991,.late knirBداده ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻨﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ آﻏﺎز و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن اداﻣﻪ 
ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  41دارﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 
( و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي noosnoM retnI gnirpSﺷﺪ. دوره ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي آرام ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري )ﻣﻲ ﺑﺎ
(. زﻣﺎن ﭘﻴﺶ 9691 ,lretaldniF )  ( دوﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪnoosnoM retnI llaF)
ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ واواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ
ﺻﺎف و ﺗﺸﻌﺸﻊ  ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري ﺑﺎدﻫﺎ آرام،آﺳﻤﺎن2002و ﻫﻤﻜﺎران ) relleW.
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎدﻫﺎ آرام ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻮا اﺑﺮي ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ درﺻﺪ 
ﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮا ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﻴﻮﻣﺲ زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي
ﻫﺎي  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را در ﻗﺴﻤﺖ (gnillewpu)ﭼﺎﻫﻨﺪه
ﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و درﺟ در ﻣﺎه .دﻫﺪ ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
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ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺟﺮﻳﺎن آب  از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﻮا در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ  ،ﻃﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
رﺳﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪت ﺧﻮد ﻣﻲ در ﻣﺎهﺟﺮﻳﺎن از ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و 
     )3791 ,.la te eirruC(ﻛﻨﺪ  ﻓﺮو ﻛﺶ ﻣﻲ
در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎلدر ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ دي ﻣﺎه ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻳﺘﺮي از ﺟﺮﻳﺎن  اﺳﺘﻮاﻳﻲ 
ﻛﻨﺪ و آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ را از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﻤﻞ  ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
 .)7791 ,ssorG(ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
رﺳﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 8933ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  016درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﮔﺮاد، و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 91/8و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  33درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
  (.9731 ،ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻛﻴﻤﺮام  63/5 2uspدرﺣﺪود 
ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ودر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
ورود اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ  .ﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ آب ﺷﻮر آن ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮري آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج آب ﺷﻮر 
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ﺟﺎري ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﻨﻮب ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ
  . 3(4002,EMPORﺷﻮد ) ﺧﻠﻴﺠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  
ﻋﻤﺎن ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻫﺎ وﻳﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ وﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻟﺬا 
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ،ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﺮان)ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮرودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ  
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ رد ﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ ازاﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ،ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺲ ازﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن  ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻟﺬا در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس, ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ 
ه ژﭘﺮو ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 5831ﺳﺎل  ﻧﻴﻤﻪ دومﺗﺪوﻳﻦ و از ،ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﭘﺮوژه
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ﻲ از ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮرﻣﻲ ﻳﻜ "ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن "ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  :از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺎ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -اﻟﻒ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻣﻮودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از 
 ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ازstneirtuNﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي) -ب
 ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻣﻮ
و  68دوره ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎي  دودر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  88
زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن،
  ﮔﺮدﻳﺪ.واﺟﺮا ﻃﺮاﺣﻲ 
 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮوري ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ-1-1
,ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  وﺣﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻳﺎدي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ازﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 dna AMADOV)و  )1891 ,OAF(   ، )2991 ,mahgroD dna ydniG-lE( و4831ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن، 7731 ﻧﻮذر ، ﻣﺤﺒﻲ4831
ﻫﺎي  ﺣﻮزه اﻳﻦ  اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﺑﻌﻼوه.اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (9891 ,ALEUD
اي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 هﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  4831 در زﻣﺴﺘﺎن  آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ( ﻣﻲEMPOR)
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اوﻻ ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﮔﺸﺖﻳﺞ اﻣﺎ ﻧﺘﺎ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود)ﻣﺜﻞ  ﻧﻴﺰاي  و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪوﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.ﺑﺎ ﻤﻴﻢ دادﻌا  ﺑﻪ ﻛﻞ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ر ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ و در زﻣﺎن ﺧﺎص ﻫﺎ ( ﺧﻮرﻫﺎ وﺧﻠﻴﺞ
 ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻋﻤﻖ زﻳﺎد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب در زارﻋﻲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﻜﻪ  ﮔﺮاد( در ﺻﻮرﺗﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 32ﺗﺎ 91/8ﺑﻴﻦ "ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺪودا ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 05ﺗﺎ  73 را ﺑﻴﻦ و ﺷﻮري آنﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﺗﺎ  21/3  را ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ
اﻳﺸﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ tpp
ﻛﺮده،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن اوج 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ .(3731ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﺮد) زارﻋﻲ، 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ( در ﺧﻼل ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ gnillewpuه)وﺟﻮد آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي، ﺑﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   2/5ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات . داﻣﻨﻪ)0102 ,.la te imhsaH-lA(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در ﻻﻳﻪ
 ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/2 ﺗﺎ 0/1 ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪوده) ﻋﺮب درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ
 04 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻀﺎف ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻜﻌﺐ
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .)2002 ,.la te treggiW(ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ
 در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺼﻮل در آن ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺘﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 02 ﺗﺎ ﺣﺪوداً ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 02 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
 ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،(4831,وﻫﻤﻜﺎران
 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺣﺘﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار
   (.3731 ﻣﺤﺒﻲ، ؛ 6731
ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪي و  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي
ﻣﻌﻜﻮس دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ از  ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ،  ﺧﺘﻲﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺷﻨﺎدﻳﺪﮔﺎﻫ
 (9891 ,hatfoM dna mahgroD)ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ stneirtuNدرﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﺷﻮري و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ) 
ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد   در ﺧﻠﻴﺞ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ (3002 ,rewoB dna tfiwS)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد
ﻣﺘﺮي  053ﺗﺎ  002ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺎري ﻣﻲ و ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮري زﻳﺎد از
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﺮوزﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در 
  ﺷﻮد.  ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻣﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و  441ﺣﺪود  aerA aeS EMPOR( ASRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻤﻲ )
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﮔﺰارش  8/1ﺣﺪود  yraurbeFو ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎه  92/3ﺣﺪود  enuJﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻣﺎه 
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  ﻋﻠﻲ(.4002 ,EMPORﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه و ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﺑﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮازﻧﻪ آب در اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ رﺳﺪ
 .  )0002 ,.la te dejaM-lA(
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-1
ب:ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﺑﺮداري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﻟﻒ از اﺑﺰار، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﺑﺨﺶ
ﻣﺘﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ  0001ﺑﺮداري اﺑﺘﺪا ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه وﻳﻨﭻ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮﻗﺮه آن ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﮔﺮﻓﺖ.در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري از  ﺷﺖ ﺧﺮﻳﺪاري و در ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪدا ﻣﺘﺮ را ﻣﻴﻠﻲ 6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻧﮕﺎرو ﺑﻄﺮي ﻣﺠﻬﺰ relpmas retaw itluMﺑﺮدار   دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻳﻪ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن( niksiNﻧﻴﺴﻜﻴﻦ ) ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  613-neveS naecOﻣﺪل  DTCدر ﺳﺘﻮن آب از دﺳﺘﮕﺎه  aﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻨﭻ ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﻪ relpmas retaw itluMو   DTCﻫﺎي  . دﺳﺘﮕﺎهﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﻴﺪروﻧﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( 
  ﺟﺎﺑﺠﺎ وﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 0/54( ﺑﺎ ﻗﻄﺮ repap noitartlif ropilliMﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر )  از ﭘﻤﭗ ﺧﻼء و ﻛﺎﻏﺬ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  1403( ﻣﺪل LICECاز اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ) ﻧﻤﻮدن آب درﻳﺎ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻜﺮون
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ د رﻳﺎي ﻋﻤﺎن  رﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آبﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﻫﺮﻣﺰدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.در اﻳﻦ   )ازﺗﻨﮕﻪ
 ﺗﻌﺪاداﻧﺠﺎم  رﺳﻴﺪ، ﺑﻪ  1و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس  58ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﮔﺸﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪوده 
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ  ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ 03ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  01
ﻣﺘﺮي ،  02اﻟﻲ  01اول در اﻋﻤﺎق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه 4ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻳﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  01ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﺮي و اﻳ 001ﻫﺎي دوم در ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و  1در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه .ﺟﺰ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اول( ﮔﺮدﻳﺪ)ﺑﻪ
و ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  4SPGﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻜﻞ در  آﻧﻬﺎ
ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺎن  .ﺪر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪاﻛﻮﺳﺎﻧ
درﻳﺎي  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر درﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ازﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن ﻃﺮح 
اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻟﺬا ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ،از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺣﺎﻇﺮﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﭘﺮوژه
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در ﻧﻴﻤﻪ  001ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده ﺑﻪ
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ﻣﺘﺮي)ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  001رﺳﺪ ﻟﺬا ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 0003ﺷﺮﻗﻲ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺖ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ را در اﻳﻦ دوﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﺎ  ﺷﻴﻼﺗﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮداري ﺷﺪ. اﻣﺎ  ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ 001ﻫﺎو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺑﻨﺘﻮز( وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ)آﻻﻳﻨﺪهزﻳﺴﺘﻲ
ﮔﺮﻓﺖ،در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ  DTCدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺮ،وﺣﺘ 001ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻋﻤﺎق اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ را، )ﻛﻪ  ﺗﺎﻛﻨﻮن  005
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﻨﺠﺶ -2-3
، ﻫﺪاﻳﺖ  Hp، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﭼﮕﺎﻟﻲاﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، ﭘﺎر
)ﺳﺎﺧﺖ  613-neveS naecOﻣﺪل   DTCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  aاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دوره  DTCﮕﺎه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ، ﺿﻤﻨﺎً ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﻧﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( در ﺳﺘﻮن آب اﻧﺪازه
ﻫﺎ  رﺳﻴﺪ، در ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه از درون آب درﻳﺎ وﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ  و 
  .داده ﺷﺪﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل   ﻫﺎي ﺧﺎم از ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ داده
  از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ( stneirtuN ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮن آب ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي) ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه و  ettesoRﺑﻪ  ˝ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس آﻟﻤﺎن ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ relpmas retaw itluMﺑﺮدار ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.در ﻛﻠﻴﻪ  ( ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲniksiNﻧﻴﺴﻜﻴﻦ ) ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﻧﮕﺎرو ﺑﻄﺮي
ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ)  ﻫﺎي اول ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ از ﻋﻤﻖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ( از ﻫﺎ) ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺮي( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آب ارﺳﺎل ﮔﺮدد ، 001و 05، 02ﺳﻄﺢ،
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ راﺑﻂ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ وﭘﺲ از دادن  ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ، ﻣﺴﻠﺢ و آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮي
از راﻳﺎﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻨﭻ  ،ﻫﺎ در ﭼﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﻄﺮي
ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازي ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ آب ارﺳﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ودر ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور اﻧﺘﻘﺎل  ﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﺑ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
( repap noitartlif ropilliMﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺧﻼء و ﻛﺎﻏﺬ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ
اي و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺳﭙﺲ در ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ 0/54ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از روش رﻧﮓ  اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. روش ﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ 1403 ل( ﻣﺪLICECاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )
 68ﻫﺎي ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  9991,MAPOOMاﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ از ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا  در ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ 03اﻳﺴﺘﮕﺎه)در ﻣﺠﻤﻮع  3از ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻌﺪاد   88ﺳﺎل 
  
  رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-4
ﺑﻪ  DTC ازﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه  lanimreT repyHاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﺎي ﺧﺎم ﺑﺎ دادﻫ ،اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از
و  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ،ﻋﻤﻮدي ﻫﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ،راﻳﺎﻧﻪ  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ وﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم
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ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ   baltaM و  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز اﻓﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ sspSاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎﺪ.ﮔﺮدﻳ
در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ،DTC از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺎﺑﻬﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﻫﺎ و ﻣﺸ ﺑﺮرﺳﻲ)ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد اﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ،آﻧﻬﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ،اﻧﻈﺮ در ﻳﻜﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ درﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺮﺳﻴﻢ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از  درﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهa اﻛﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ،ﺷﻮري،ﺣﺮارتﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ 
 68در ﺑﻬﺎر  .ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎه ﺑﻬﺎرﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در آﻣﺪ
 ﺳﻨﺠﺶﻣﺘﺮي ﻣﻮرد  002ﺗﺎﻋﻤﻖ  68ﻣﺘﺮي ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ  041ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻣﺘﺮ 002 ﺑﻴﺸﺘﺮ ازاﻣﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،
در   DTCدﺳﺘﮕﺎه  ،ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺟﺮﻳﺎن
ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮي ﻋﻤﻖ آب 007اﻟﻲ  005ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
 001.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻋﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺖ آورد دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را از اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮي ﺟﺰء اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮدي وﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3-1
 aﻣﺤﻠﻮل،ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،ﭼﮕﺎﻟﻲ،اﺣﺮارت،ﻫﺪاﻳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ درﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  88و 68 ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﺮ( ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه02ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ)اﺗﺎ ﻻﻳﻪ Hp،ﻛﺪورت و
  اﺳﺖ.  ﺷﺪهاراﺋﻪ  71ﺗﺎ  2ﻫﺎي  در ﺷﻜﻞ ﺳﻲﺑﺮر
در   88و 68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺣﺮارت ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ درﺟﻪ
 ،ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﭼﻪ در ﺑﻬﺎر و ﭼﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﺋﻪارا 3و 2ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ
و   03/5ﺗﺎ 62/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ  68اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻴﺰان آن ازﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده 62/7ﺗﺎ 42/2و  72ﺗﺎ 42ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 88و درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ  92/5ﺗﺎ 62/4
اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر و    72/6 ±0/7و 82/6 ±0/7 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 68آن در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   52/6 ±0/6و 62 ±0/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ﭘﺎﻳﻴﺰ
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺋﻪارا 5و4ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻜﻞ
  85 ±1     و 95/4 ±0/9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  65/2  ±0/8 mc/sm و 65 ±0/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪارآن از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  68ازﺳﺎل  ﻛﻤﺘﺮ2 mc/smﺣﺪود  88درﺳﺎل CE ارﻣﻘﺪ  وﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦداﺷﺘﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺋﻪارا 7و 6ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﺷﻮري آب درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻜﻞ
در  ،ﺎﻳﻴﺰﭼﻪ در ﺑﻬﺎر وﭼﻪ در ﭘ  ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن
در  73/4 ±0/2 (uspو در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ) 63/8±0/1 ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  63/6± 0/1ﺣﺪود ﻣﺤﺪوده ﭼﺎه ﺑﻬﺎر از
   ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ار از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
اﺳﺖ.  ﮔﺮدﻳﺪه ﺋﻪارا 9و 8ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻜﻞآب درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ 
از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت وﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88و درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ  42/3ﺗﺎ  32/5و  42/2 ﺗﺎ 22/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ  68ﻳﺎﺑﺪ.  ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻪ  68و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  52/13mc/gﺗﺎ  42/1و  42/8ﺗﺎ  32/9ﺑﻴﻦ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 42/5 ±0/2   5 3mc/g و 42/3 ±0/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 88و در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ32/9±0/2و32/5 ±0/2ﺗﺮﺗﻴﺐ
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  (8831ﺮرﺳﻲ)ﺳﺎلﺑ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( در ﻻﻳﻪC°آب ) دﻣﺎي:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3ﺷﻜﻞ 




  (6831 )ﺳﺎلﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ در(mc/sm:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)4ﺷﻜﻞ 
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  (8831ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ (در ﻻﻳﻪmc/sm:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) 5ﺷﻜﻞ 
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  (6831 )ﺳﺎلﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ در (usp) آب ﺷﻮري :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات6ﺷﻜﻞ 
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  (8831ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( در ﻻﻳﻪusp) ﺷﻮري آب :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات7ﺷﻜﻞ 
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  (8831ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( در ﻻﻳﻪ3mc/gآب) ﭼﮕﺎﻟﻲ   :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات9ﺷﻜﻞ 
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درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪدر ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺪاردر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺋﻪارا 11و01
 5/5ﺗﺎ  4و 6ﺗﺎ  4/ 5 ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88و درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ   6ﺗﺎ  4/6و   6/8ﺗﺎ  5/3ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦﺑ 68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ
 6 ±0/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 68در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 4/7 ±0/4و 5/5 ±0/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 88وﻟﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ 5/5 ±0/3و
ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺋﻪارا 31و21در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب  ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻞ در آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و   ﺑﻮده ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ  1/1 ±0/4و 0/7 ±0/4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در0/9 ±0/4و0/5 ±0/3ﺗﺮﺗﻴﺐ
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ( ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ از ﻛﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ در آن ﻏﻠﻈﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ  ﺋﻪارا 51و41در ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻛﺪورت آب
 و ﺑﻬﺎر در و 1/6و2/6 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻳﻪﻻ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 1 )utf(و  1/5 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺋﻪارا 71و61در ﺷﻜﻠﻬﺎي  آب Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ 
 و 8/1 ±0/1و 8/81 ±0/40ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و در  88( در ﺑﻬﺎر 8/5ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن)در ﺣﺪود  7/99 ±0/60و  8/3 ±0/90ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در
  ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮ
اﻛﺴﻴﮋن  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺋﻪارا 81( در ﺷﻜﻞ88و 68 )ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻟﻲ وﻏﻠﻈﺖ ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎ 88ﺑﻴﺸﺘﺮ از   68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب در ﺳﺎل ﻻﻳﻪﻣﺤﻠﻮل وﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  68ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  88ﺳﺎل 
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  (6831)ﺳﺎلﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ در (mpp) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات01ﺷﻜﻞ 
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  (8831ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( در ﻻﻳﻪmpp) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات11ﺷﻜﻞ 
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  ( 6831)ﺳﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻻﻳﻪ3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات21ﺷﻜﻞ 
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  ( 6831ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻻﻳﻪ3m/gm) ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات31ﺷﻜﻞ 
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  ( 6831)ﺳﺎلﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻻﻳﻪutf) ﻛﺪورت ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات:ﻣﻴ41ﺷﻜﻞ 
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  ( 8831ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( ﻻﻳﻪutf) ﻛﺪورت :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات51ﺷﻜﻞ 
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  ( 6831)ﺳﺎلﻲ  ﻣﺘﺮ(ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 02ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ) ﻻﻳﻪ Hp :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات61ﺷﻜﻞ 




  ( 8831ﻣﺘﺮ(ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  )ﺳﺎل 02ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ) ﻻﻳﻪ Hp :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات71ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات81ﺷﻜﻞ 
  ( 8831و6831ﻬﺎيﺳﺎﻟﻃﻲ )
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  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻲ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﺳﺎﺧﺘﺎر  -3-2
اراﺋﻪ  52ﺗﺎ  91ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
از ﺳﻄﺢ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻋﻤﻮدي  ﺳﺎﺧﺘﺎر 68ﺳﺎل ﺑﻬﺎر در ﻫﻤﺎﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد  ﻣﺘﺮي 002ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺗﺎ ﻻﻳﻪ 68ﺳﺎل در ﭘﺎﻳﻴﺰو  ﻣﺘﺮي 041 ﺮﻳﺒﺎﺗﻘ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻻﻳﻪﺗﺎ 
ﻋﻤﻖ آب ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺘﺮي 007اﻟﻲ  005ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  DTCدﺳﺘﮕﺎه  ،از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲدر  88اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،ﮔﺮﻓﺖ
  ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را از اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. 
،  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ وﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ   ي اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻨﻜﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ
در )ﺴﻜﺘﻬﺎﻧﻳﻜﻲ از ﺗﺮا ﻋﻤﻮديﭘﺮروﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻖ ﻓﻮق،ﺎﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻨدر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا  ازﺳﺎﺧﺘﺎر
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺸﻢ(در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
 در 68ﺑﻬﺎر وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  درو ﺷﺸﻢ   ﺳﻮم ﻬﺎيﺗﺮاﻧﺴﻜﺘ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ 
ﭼﻪ در ﺑﻬﺎر وﭼﻪ در  ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ آبﺷﻮد  ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ،ﺷﺪه اﺳﺖ  اراﺋﻪ 02و  91ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﻣﻘﺪار ﺷﻮري  اﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ آبHp ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و  ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ،
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده 051ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  آب ﻧﻴﺰ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ از ﻻﻳﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ در ﺑﻬﺎرﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده وﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي آﻧﻬﺎ   a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﺳﺖ.ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﺘﺮي ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  03ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﺤﻠﻮل  در ﻻﻳﻪو اﻛﺴﻴﮋن   a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻋﻤﻖ آب ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ 
ﺷﻜﻠﻬﺎي  ، در88ﺳﺎلﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮم وﺷﺸﻢﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
م ﻣﻘﺪار درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﺳﻮﻛﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 12ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،   اراﺋﻪ 22و  12
 005اﻟﻲ  003ازﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و 003ﺗﺎ  051ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ،از ﻋﻤﻖ  051ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي  ﻣﺘﺮي دوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ
  اﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮده
ﺗﺎ  051ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ،از ﻋﻤﻖ  051ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  ﻣﺘﺮي دوﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 005اﻟﻲ  003ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ ازﻋﻤﻖ  003
ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﻪﺑﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﭘﺲ از آن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده  04 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﺮي  04از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻧﻴﺰ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ  001در ﻋﻤﻖ 
اﻣﺎ درﻣﺤﺪوده  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ،وﭘﺲ از آن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده اﻓﺰاﻳﺶ،
روﻧﺪ .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲﻣﺘﺮي  003ﺗﺎ  051ﻤﺎق در اﻋ  آنﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار 
و  22ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻴﺮوي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﻤﻮدي دﻗﻴﻘﺎ از آب   Hpﻋﻤﻮدي  ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  12ﺷﻜﻞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ
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ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري  ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از  ﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻲﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗ
 ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻛﻪ  (ﻣﺘﺮي 003ﺗﺎ  051ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در ﻻﻳﻪ )ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﻣﺎﻳﻞ  021اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺸﻢ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺒﺘﻪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺗﺐ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در  ،درﻳﺎﻳﻲ دورﺗﺮ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﺗﺎ  04ﻛﻼﻳﻦ در اﻋﻤﺎق  ﻣﺜﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲﻃﻮرﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ)ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪه(  051ر ﻋﻤﻖ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن د ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 051
  ﻣﺘﺮي دوﺑﺎره ﻣﻘﺪاري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 003ﺗﺎ  051اﻣﺎ از ﻋﻤﻖ 
 ، در88ﺳﺎلﭘﺎﻳﻴﺰﻫﺎي ﺳﻮم وﺷﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻄﻮر  ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ،   اراﺋﻪ 42و  32ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ
ﺑﻬﺎر ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮديدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﮕﻦ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن  05ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻻﻳﻪ
  ﺧﻮرد. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ "ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ در ﻫﺎ ﻻﻳﻪ
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻘﺪار  از ﺳﺎل، ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 52در ﺷﻜﻞ  58ﺳﺎل 
ﻫﻤﮕﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   ،ﻣﺘﺮي 001ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آب از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﻻﻳﻪ  Hpرﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و د
 052ﺗﺎ  031ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در اﻋﻤﺎق  ﻪﻧﻤﻮده ﺑﮔﻬﺎﻧﻲ ﺎوﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧ
 6ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  071ﺗﺎ  031ﻛﻼﻳﻦ در اﻋﻤﺎق  ﮔﺮاد ،و ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 5ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ 
ﺗﺎ  021ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده واز ﻋﻤﻖ  021ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻋﻤﻖ  اﻧﺪ. ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ
آب دﻗﻴﻘﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات Hp ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي 003ﺗﺎ  002اﻣﺎ از  ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ، 002
ﭘﻴﺮوي  a از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ت ﻋﻤﻮدي ﻛﺪورت آبﺗﻐﻴﻴﺮا ﻋﻤﻮدي دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، و
   اﻧﺪ. ﻧﻤﻮده
 ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻫﻢ ﻪﺑ ﻧﺴﺒﺖ را ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺣﻴﻪ دو اﻳﻦ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ
 ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ از ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺜﺮ, ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻮاﺣﻲ از ﻛﺪام ﻫﺮ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ داﺷﺘﻪ
 ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻘﻂ ﮔﺰارش اﻳﻦ در ﻟﺬا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در وﭼﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در ﭼﻪ ﻧﻮاﺣﻲ، از ﻛﺪام ﻫﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ
 .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
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  ﻋﺮﺿﻲ و ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ -3-3
درﻃﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻫﻔﺘﻢ  ، ﭘﻨﺠﻢ وﺳﻮم ﻫﺎي دراﻣﺘﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻋﺮﺿﻲ وﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻘﻄﻊ
 01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 82اﻟﻲ  62ﻫﺎي  در ﺷﻜﻞ  88و  68ﺎل ﺑﻬﺎر ﺳ
ﻳﺎﺑﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﭘﺲ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﺘﺮي از 04ﺗﺎ
  ﻳﺎﺑﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻘﺪاري ﻣﺘﺮي  003ﺗﺎ  051اﻋﻤﺎق  در 
 در ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و aﺗﺮاز ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻄﻮط ﻫﻢﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 
 03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﭼﮕﺎﻟﻲ در ﺷﻜﻞ  ،92در ﺷﻜﻞ   68ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺎل  در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 92ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻚ  ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ  ،ﺑﻮدهﻣﺘﺮي  04ﺗﺎ  02اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﻋﻤﺎق  و aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻏﻠﻈﺖ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﺘﺮي ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ 021ﺗﺎ  001ﻋﻤﺎق در ا ( gnillewpu) ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲي ﺑﺮﺧﻮرداراﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﻟﺬا ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده در ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت وﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ gnillewpu  ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن  درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺧﻄﻮط   03در ﺷﻜﻞ  ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
   .دﻫﻨﺪ را در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن  ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭼﮕﺎﻟﻲ  ﻣﻘﺪار ﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدنﺑﻴ  ﻫﻤﺘﺮاز
 در ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  و aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺗﺮاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ
اراﺋﻪ  23ﻜﻞ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﭼﮕﺎﻟﻲ در ﺷ13در ﺷﻜﻞ  68ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ  در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
اﻣﺎ  04ﺗﺎ  02ﻤﺎق ﻋﺑﻬﺎر در ادر a. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺎ ﻫﺶ  ﺑﻪ ﺷﺪت 68اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺘﻮن آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 03ﺗﺎ 01ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در
 رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﺷﺪﻳﺪي  ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﻛﺴﻲ ،ﻣﺘﺮي 06ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در ﻻﻳﻪ  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
ﺷﺮح آن در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده  (gnillewpu)  ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮات آن  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ
ﻴﺮ ﺗﺎﺛ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رخ داد 68 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
 ﻫﺎيﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻫﻢ در ﻻﻳﻪ ﻻ  68از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻧﻴﺰﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮاد   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 08ﺗﺎ  02اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 و در ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻟﻲ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎهاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  و aﻓﻴﻞﻛﻠﺮو ﺗﺮاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ
ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 53و  33ﻫﺎي ﺷﻜﻞدر  88ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻈﺖ آن ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب از ﻏﻠ ﻣﺘﺮي 04ﺗﺎ  02دراﻋﻤﺎق   aﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ، ﺷﻮد ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ  08ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ 
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 88در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺪارﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺘﺮي  04ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ
   ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 68ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
در  در ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻟﻲ و ،ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺷﻜﻞ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 63و  43ﻫﺎي درﺷﻜﻞ  88اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
 68در ﻃﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻﻳﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 33و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﻜﻞ  43
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻘﺪار دﻣﺎي ﻻﻳﻪ 88ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪاري ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ   88و 
 ﭼﺮاﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪهوﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  ﻫﻤﮕﻦ  68ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،در ﺷﺮوع ﻣﺎه آﺑﺎن 11 از 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﻛﻪ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺎه آذر ازدﻫﻢ
اﻟﻲ  04 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ،ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ دﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط  68ﺳﺎل از ﺑﻴﺸﺘﺮ 88  درﺳﺎل آب ﺳﻄﺤﻲ
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  ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(  ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﻴﻠﻲ ﻋﺮﺿﻲ( )ﻣﻘﻄﻊ: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي62ﺷﻜﻞ 
  دراﻣﺘﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  




  ( دراﻣﺘﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﻴﻠﻲ72ﺷﻜﻞ 
  





























  دراﻣﺘﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﻔﺘﻢﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( ﺮمﮔ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﻴﻠﻲ ﻋﺮﺿﻲ( )ﻣﻘﻄﻊ: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي82ﺷﻜﻞ 
  




























  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي (mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و (3m/gm)aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  )ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ(: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي92ﺷﻜﻞ 
 )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  
  
  





























( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ 3mc/g)( و ﭼﮕﺎﻟﻲC0درﺟﻪ ﺣﺮارت) )ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ(: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي03ﺷﻜﻞ 
 (درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ





























دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ  ( mppو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل) (3m/gm)aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻋﻤﻮدي)ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ( : ﭘﺮوﻓﻴﻞ13ﺷﻜﻞ 
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن (
  





























ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )در اﻣﺘﺪاد ( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ 3mc/g)( و ﭼﮕﺎﻟﻲC0ﻞ ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت): ﭘﺮوﻓﻴ23ﺷﻜﻞ 
 ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(





























م ﻫﺮ ﺳﻮدراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ( mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل) و (3m/gm)a)ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ( ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ : ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي33ﺷﻜﻞ 
 ﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن (ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎ
  
 





























ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ م ﻫﺮ ﺳﻮ( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3mc/g)( و ﭼﮕﺎﻟﻲC0درﺟﻪ ﺣﺮارت) )ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ(: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي43ﺷﻜﻞ 
 )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(
 
 




م ﺳﻮدراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  (mppو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل) (3m/gm)a)ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ( ( ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ : ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي53ﺷﻜﻞ 
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(ﻫﺮ 
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ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ م ﻫﺮ ﺳﻮ( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3mc/g)( و ﭼﮕﺎﻟﻲC0درﺟﻪ ﺣﺮارت) )ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻟﻲ(: ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي63ﺷﻜﻞ 
  )در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(
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  ﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ -3-4
  
 (  88و68ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﺮي( 02ﺗﺎ1)ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ2 لﺟﺪو
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ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ(  tseT_T: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري) 4ﺟﺪول 
  88و  68ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن (ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 88ﭘﺎﻳﻴﺰ  88ﺑﻬﺎر  68ﻴﺰ ﭘﺎﻳ 68ﺑﻬﺎر  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 S S S SN درﺟﻪ ﺣﺮارت
 S S S S ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 S S S S ﺷﻮري
 S S SN S ﭼﮕﺎﻟﻲ
 S SN S S اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 S S SN S Hp
 S S S S aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
 S S S SN ﻛﺪرت
   S : ( p <0/50ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ) از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرياﺧﺘﻼف  
  SN ( : p >0/50دار ﻧﻴﺴﺖ) ﻣﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف
  




  ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ  -3-5
ﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ  در ﻻﻳﻪ ﺎت(ﻧﻴﺘﺮات،ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﻜﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 24اﻟﻲ  73ﻫﺎي  در ﺷﻜﻞ  88و  68ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 83و  73ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
 3/1ﺗﺎ  1/1 و 2/3 ﺗﺎ 0/88ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 ﺎروﭘﺎﻳﻴﺰدرﺑﻬ و 4 ﺗﺎ 1/4 و 2/39 ﺗﺎ 1/40ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺑﻬﺎرو
 ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ
   آﻣﺪه اﺳﺖ. دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ 2/1 و  1/6 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در 2/7و 1/91 ﺗﺮﺗﻴﺐ
در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت  ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ،  ﻣﻴ
 درﺑﻬﺎرو و 0/6 ﺗﺎ 0/71 و 0/14 ﺗﺎ 0/80ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻻﻳﻪ
 ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ0/93ﺗﺎ  0/41 و 0/92 ﺗﺎ 0/41ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 0/52 و  0/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در 0/53و 0/32 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ
  .(83و  73ﻫﺎي  آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ
 0/ 86 ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت درﻻﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در
، ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ 2/4ﺗﺎ  0/6 و 1/93 ﺗﺎ 0/87ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ و درﺑﻬﺎر و 2/5 ﺗﺎ 0/8 و 1/28 ﺗﺎ
 و در 1/7و 0/14 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .(24و  14آﻣﺪ)ﺷﻜﻠﻬﺎي  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻮل درﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﻣ 1/4 و  1/80 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  88 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر
درﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺪه ﻣﻲﻫﻣﺸﺎ 24اﻟﻲ  73ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در 
ﻏﻠﻈﺖ  "ﻧﺴﻮن ( ﺑﻮده ، ﺛﺎﻧﻴﺎﻮﻧﺴﻮن( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)ﻗﺒﻞ از ﻣﻮدرﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﻌﺪ از ﻣ"ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ اوﻻ
اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺷﺮق ﺑﻪ  ﻏﻠﻈﺖ "ﺑﻬﺎر و ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از  درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺛﺎﻟﺜﺎآﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ 
  .ﻳﺎﺑﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮصﻏﺮب و ﻳﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ  در ﻻﻳﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -3-6
  88و  68ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 9ﺗﺎ  6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭼﻪ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل وﭼﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل از 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ





























  (68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﻧﻴﺘﺮات)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(در ﻻﻳﻪ:73ﺷﻜﻞ 
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  (88ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﻧﻴﺘﺮات)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(در ﻻﻳﻪ:83ﺷﻜﻞ 




  (68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  اﻓﻘﻲ ﻓﺴﻔﺎت)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات:93ﺷﻜﻞ 
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  (88ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﻓﺴﻔﺎت)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(در ﻻﻳﻪ:04ﺷﻜﻞ 




  (68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  در ﻻﻳﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻓﺴﻔﺎت)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(:14ﺷﻜﻞ 
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  (88ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ(در ﻻﻳﻪ:24ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ -3-7
  
  (6831)ﺑﻬﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 6ﺟﺪول 
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  (6831)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 7ﺟﺪول 
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  (8831)ﺑﻬﺎر  ﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻧﻴﻤﻪ ﺷ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ :8ﺟﺪول 
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  ﮔﻴﺮي وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ -4
  دﻣﺎي آب درﻳﺎ وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر -4-1
  دﻣﺎي آب درﻳﺎ اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-1-1
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻧﻴﺰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺎﻣﻞﻋ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دﻣﺎ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺮارت ﻻﻳﻪ درﺟﻪ اﻓﻘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ.ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از آن ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻣﻴﺰان در ﭼﻪ و ﺑﻬﺎر در )ﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ
 از را ﮔﺮﻣﺎ ودﻳﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺧﺸﻜﻲ دﻳﺮﺗﺮﮔﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎ آب وﻳﮋه ﮔﺮﻣﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻃﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از آب دﻣﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻠﻲ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ دﻫﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ دﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻗﺮار ﺸﻜﻲﺧ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﺳﺎﺣﻞ از ﻧﻴﺰ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده،روﻧﺪ ﺗﺮ ﺳﺮد 68 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ 88 ﺳﺎل ﺑﺮداري
  (.3و2 ﺷﻜﻠﻬﺎي)اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار 68 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ازاﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎ ﺑﻪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2ﺣﺪود  88ﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، درﺳﺎل ﺳﻄ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 62 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در وﻟﻲ 72/6و82/6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر دﺳﺖ آﻣﺪ)در ﺑﻪ 68 ﺳﺎل از ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد
ﻫﺎي  در ﺷﺮوع اﺟﺮاي ﮔﺸﺖآن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  اﺻﻠﻲ ﮔﺮاد( ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 52/6و
 وﻟﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 52از  68 ﺑﻬﺎر در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎتﺑﺎﺷﺪ  ر ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﻣﻲدرﻳﺎﻳﻲ د
 ﭘﺎﻳﻴﺰ روز اﺧﺘﻼف( ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 52رﺳﻴﺪ )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺎه ﺑﻪ ازاول اردﻳﺒﻬﺸﺖ  88ﺑﻬﺎر در
اﺟﺮا درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  ﺑﻪ ﺎﺧﻴﺮ(روزﺗ 03ﻣﺎه)ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ آذر 01از 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ آﺑﺎن ﻣﺎه، اﻣﺎ در 11 از 68
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  در آب ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎ  دﺳﺖ آﻳﺪ.ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ 68 ﺳﺎل از ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2 ﺣﺪود 88ﭘﺎﻳﻴﺰﺳﺎل در ﻫﻢ و ﺑﻬﺎر در ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ،
ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه زودﺗﺮ )ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه  68ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  88ﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜ
)ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ( ﺑﻮده، ﻟﺬا  68ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺎه دﻳﺮﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ  88ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ( ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ 68 از ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2ﺣﺪود   88در ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب
ودر ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻃﻲ  و 23/4و 92/9، 52/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88ﺳﺎل  درو 13،  03/6، 62/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  68ﻓﺮوردﻳﻦ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ وﺧﺮداد ﺳﺎل 
درﺟﻪ  32/ 2و 62/4، 03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88و ﺳﺎل  42/4، 62/9، 92/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  68ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ،آﺑﺎن و آذر
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  . )اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ در  88و  68ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻲ
ﺑﻌﺪي ﻗﺒﻠﻲ و ﻳﺎﻣﺎه ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﻛﺪام از ﻣﺎﻫﻬﺎﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺮ 
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﻳﻲ)  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻫﻨﺪ، دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﮔﺮاد ﺗﻔﺎوت  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 3ﺣﺪود ﺧﻮد،
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رﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻫﺎي د ﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﮔﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﮔﺮاد( ﻻﻳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2 ﺣﺪود
ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، از  ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ   88و  68ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه  ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،ﺷﻮري وﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
  اﺳﺖ.
 ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻋﻤﺎن درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺪودهﻣﺤ در ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 72/9 ﻣﺎه آﺑﺎن ودر 92/5ﺧﺮداد ﻣﺎه در راآن  ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﮔﺮدد،ﻋﻠﻲ ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ(.5731وﺻﺎدﻗﻴﺎن،
 ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺮات درﺟﻪ اﻣﺎ  رﺳﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ زﻳﺎدي زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف
در  ﻫﺎي ﺧﺮداد واردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ درﻃﻲ ﻣﺎهاﺳﺖ، داﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ0/ 3 ﻓﻘﻂ
 ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاﻳﻦﺑﻨﺎ ،دﻫﻨﺪ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 2ﺣﺪود 
درﻃﻲ اﻳﻦ  دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت آورﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد اﺻﻠﻲ اﻣﻞﻮﻋﺗﻮاﻧﺪ از  ﻣﻲ  88و 68درﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
  .ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدددو ﺳﺎل 
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 72/ 5 - 92/5ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺎه در را ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻛﻞ ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي اي ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
   .(9991 ,nekciA .W)اﺳﺖ  ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 52 – 62/5 ﺑﻴﻦ ﻓﻮرﻳﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮو ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻲ و
 ﻳﻚ ﺑﺎ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ، ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲدارﻣ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p  <0/50) درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ آب درﻳﺎ ﺣﺮارت
 ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ در( 68 ﺑﻬﺎر ﺟﺰ ﺑﻪ)ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
  (.        4و 3لواﺟﺪ)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ
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 از وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ در آن ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در آب ﺣﺮات درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻴﻖ
 از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات(  ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر درﻓﺼﻞ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻮﻣ
 ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ از آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در اﻣﺎ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
 ﻋﻤﻖ از ودوﺑﺎره داده ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪاري ﻣﺘﺮي 053 ﺣﺪود ﺗﺎ 051 ﻋﻤﻖ از و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺮي 051 ﺣﺪود
 ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﻬﺎي ﮔﺬاريﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻣﻘﺪار از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 053
 ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس
 درﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻪﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ ,دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺧﻮدﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در ﻛﻪ را ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ
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 دﻣﺎي ﺑﺎ ﺷﺮق، ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ واﻣﺘﺪاد ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﺷﺪن ﺟﺎري از ﭘﺲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﺮرات
اﺛﺮات آن  روﻳﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ازﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻟﺬا ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺤﻴﻂ
  (.  32و22 ﺷﻜﻠﻬﺎي) رود از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺷﺪه و  ﺘﺮﻛﻤﻛﻤﺘﺮو
ﻣﺘﺮي ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  0021ﻛﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮات و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻻﻳﻪ
ش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده ﮔﺮاد ﮔﺰار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 12/5ودر زﻣﺴﺘﺎن  33ﺳﻄﺤﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
درﺟﻪ  01ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  ﺣﺪود  008اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات  004ﺗﺎ  002ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﮔﺮاد ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  .)9002 ,mazE dna ithkodiB(و )3991 ,sdlonyeR( ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﺎه، ﻣﺮداد در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط از ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻫﻮا دﻣﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺘﺮي 02 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﻲ
 ﺳﺘﻮن از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ و ﺷﺪه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در رﺗﻴﻜﻪﺻﻮ در ﮔﺮدد ﻣﻲ زﻳﺮﻳﻦ
 درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎرس وﺧﻠﻴﺞ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ آﻧﺠﺎﻛﻪ از .)4002 ,EMPOR(ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ آب
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺬا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻖ از ﻋﻤﺎن
 در دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﻣﺤﻮ ˝ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ،ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ
 ﻣﻲ وﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻞ در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ
 ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎد ﻋﻤﻖ از ﺑﺮﺧﻮداري دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﮔﺮدد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎرس
 ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در آن(ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ)ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وروﻧﺪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ      
 ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺤﻲﺳﻄ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ازﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ در دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ داد
 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ،(ﻣﺎه آﺑﺎن)ﭘﺎﻳﻴﺰ  دراواﺳﻂ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﭘﺲ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ از زﻣﺴﺘﺎن درﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه و ﻣﺘﺮي 05 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ( ﻣﺎه آذر)ﭘﺎﻳﻴﺰ اواﺧﺮ ودر ﻣﺘﺮي 03ﺣﺪودا
 ﺷﺮوع ﺑﺎ و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻦ آب ﺳﺘﻮن دﻣﺎي ﻣﺘﺮي
 ﻻﻳﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﻤﺎق از را ﺧﻮد ﻇﻬﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺷﺮوع،ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺼﻞ
 ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ ،آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺎ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻨﺪي
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪار( ﻣﺘﺮي 01ﺗﺎ5 ˝ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ)ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﻤﺎن از ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ رادر ﺧﻮد ﻇﻬﻮر
 ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﺪن ﺳﺮد ﺑﻪ ﺷﺮوع آب و رﺳﺪ ﻣﻲ ﻓﺮا ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻣﺎ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي  دﻣﺎ ﺷﺪن ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻳﻢ، ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻓﺰوﻧﻲ ﺷﺪن دﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ از ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي
 ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺳﺎل دوم درﻧﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮﺧﻼف)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
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 آن ﻇﻬﻮر و ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻜﻪ رود از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺳﺎل، ﻧﻴﻤﻪ دوم در( ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﻮ درآن ﻛﺎﻣﻼ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻻﻳﻪ، آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ دراﻋﻤﺎق
 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ) ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﺑﻪ.  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب، ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻣﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ رخ( ﻣﺘﺮي 051
 ﻣﺘﺮي 05 ﻋﻤﻖ از ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ، ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮم درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺣﺮات درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ
 006 ﻋﻤﻖ ودر 61ﺑﻪ ﻣﺘﺮي 004 ودرﻋﻤﻖ 91ﺑﻪ ﻣﻘﺪارآن ﻣﺘﺮي 002 ﻋﻤﻖ ودر آﻏﺎزﺷﺪه درﺟﻪ72 ﺣﺪود ﺑﺎدﻣﺎي
 ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ واﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 31 ﺑﻪ ﻣﺘﺮي
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن
 ﺑﺎ و ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮده داﺋﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ  ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻲ
 ﻓﺎرس درﺧﻠﻴﺞ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ،(52 ﺗﺎ 91 ﺷﻜﻠﻬﺎي) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ نآ ﭘﻬﻨﺎي وﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ ودر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻛﻪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد (enilcomreT lanosaeS)ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ
 .رود
ﻧﻴﺰ  ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 002ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﺮب ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ
ﭼﻪ در ﻗﺒﻞ وﭼﻪ در ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .(2002 ,llikruB dna drofkcalB)ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ واﻛﺴﻲ ﻛﻼﻳﻦ  ﻫﻢدر ﺑﻬﺎر و ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﻳﺎي ﻋﺮب
 .(0002 ,.la te ouL)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺘﺮي  051ﺗﺎ  03ﺷﺪﻳﺪي در اﻋﻤﺎق "ﻧﺴﺒﺘﺎ
 ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻛﻞ در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ     
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻬﺎرﻧﻤﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع در را ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻳﻚ وﺟﻮد
 وﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ دﻣﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﺎنز اﻳﻦ در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ اﻳﻦ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺷﺮوع
 ودر  ﻧﻤﻮده ﻣﺤﻮﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻣﺎ رﺳﺪ  ﻣﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 01 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ
  (.4831,وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ˝ﻛﺎﻣﻼ زﻣﺴﺘﺎن
  
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  -4-2
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات   -4-2-1
 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ودر ﺑﻬﺎر 85و 95/4 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻋﻤﺎن در ﺑﻬﺎر درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ
 روﻧﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺘﺮ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ 65/2و 65ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 88
  ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﻣﻘﺪارآن اوﻻ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻮدهﻧﻤ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﮕﻮي از اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ازآﻧﺠﺎ.آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ 68 ازﺳﺎل 2 mc/sm ﺣﺪود 88 ودرﭘﺎﻳﻴﺰ 3ﺣﺪوود 88 درﺑﻬﺎر ﺛﺎﻧﻴﺎ و داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎ
 ١٧ر ت  و  ود	  .../  
 
 
 آن از و داده ﻧﺸﺎن ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ را داري ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ
 ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﺰ 68 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 88 ﺳﺎل در آن ﻧﺴﺒﻲ وﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎ  ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻞدﻻ ﻟﺬا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ
  (.5و4 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ. )ﮔﺮدﻳﺪ اﺷﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﺒﺤﺚ در ﻛﻪ اﺳﺖ دﻻﻳﻠﻲ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ 0/49 و 0/99ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ ودر 0/89 و 0/99ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68ﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ ﺘﺮدرﭘﺎراﻣ دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ
  (.2ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﺒﺴﺘﮕﻲﻫﻤ واﻳﻦ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ
 دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ردﻣﻮ دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
 ﻫﺪاﻳﺖ اﺧﺘﻼف ، ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(. 6ﺗﺎ 3ﺟﺪاول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 88و 68 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻋﻤﺎن
  (.4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ
  
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات   -4-2-2
 دﻗﻴﻘﺎ آن اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎط ﻫﻤﻪ در ﻧﻴﺰ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 دو اﻳﻦ ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻟﮕﻮي, ﻧﻘﺎط ﻛﻠﻴﻪ ودر ﻧﻤﻮده ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﮕﻮي از
 ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺎﺑﻨﺪ،ﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از و ﺑﻮده ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ وﻫﻢ ﺳﻮ ﻫﻢ, آﻧﻬﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺎدﻳزي ﺣﺪ ﺑﻪ وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮ از آب ودﻣﺎي CEﻋﻤﻮدي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دﻳﮕﺮ
 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ واﻳﻦ آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/99ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮدي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ
  (.5ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ
 در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺎﻳﺞﻧﺘ 
 ﺑﺎ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت ﺑﺎدرﺟﻪ وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن سﻓﺎر ﺧﻠﻴﺞ
 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻋﻜﺲ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ زﻣﺴﺘﺎن در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در داﺷﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮري
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺪوده درﻛﻞ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(.4831وﻫﻤﻜﺎران،
 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﮕﻮي از ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻛﻪ
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺳﺘﻮن وﻓﺸﺎر ﺷﻮري،ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ دﻣﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ  در ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ
  (.94831،وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ CE ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻘﻲ
 ﻧﻴﻤﻪ در ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن وﺷﻮري CE دﻣﺎ، ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮدي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اردد وﺟﻮد ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در وﻫﻢ اول
 / (ارش % $ح !""!  ٢٧
 
 روﻧﺪ اﺧﺘﻼف دﻟﻴﻞ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آن ﻋﻠﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﻘﻂ ﺷﻮري
 از ﺷﻮري ﻣﻘﺪار ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﭼﺮاﻛﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دو اﻳﻦ در ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻧﻴﺰ دﻣﺎ و CE ، ﺷﻮري ﻣﻘﺪار آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﺎا ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر و ﺷﻮري دﻣﺎ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ و درﻳﺎ آب روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و ﺷﻮري در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺸﺎ و دﻣﺎ در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻓﺸﺎر، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﮔﺮدد،اﻣﺎ ﻣﻲ ﻛﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺸﺎر
  .)5791 ,.la te yeliR(ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻘﺪار
  
  آب درﻳﺎ ﺷﻮري وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-3
  آب درﻳﺎ ﺷﻮري اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-3-1
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري زﻳﻊﺗﻮ اﻟﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﭼﺎه ﻣﺤﺪوده در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﺷﻮري ﻣﻘﺪار
اﻓﺰوده  ﺷﻮري ﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻛﻢ و ﺷﺪه ﺷﺮوع 63/6 (usp)ازﺣﺪود ﺑﻬﺎر
 ﭘﺎﻳﻴﺰ درﻓﺼﻞ 73/4(usp) و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در 63/8 ﺣﺪود ﺑﻪ آنﻫﺮﻣﺰ ﻣﻘﺪار  ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده د ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ درﮔﺮد ﻣﻲ
 ﻓﺼﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه.رﺳﺪ ﻣﻲ
 6ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن ﻏﺮﺑﻲ ﻴﻤﻪﻧ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺷﺮﻗﻲ،ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﻤﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ واﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر
  (.7و
 درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﺖ از ﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻛﻪ آﺑﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﺮب، ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻋﻤﺎن
 آزاد آﺑﻬﺎي ﺑﻪ ودﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ,ﻋﻤﻖ،ﺣﺠﻢ ﻧﻈﺮ از آﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻳﻚ اﮔﺮ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮده ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺜﻞ) ﺷﺪه ﺗﺒﺨﻴﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﮕﺮي آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮﺗﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮازﻧﻮاﺣﻲ اﺻﻮﻻ ،(ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﺤﺼﻮرﮔﺸﺘﻪ، و ﻣﺤﺪود ﻫﺮﻣﺰ وﺗﻨﮕﻪ اﻳﺮان،ﻋﻤﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط
 ﻣﻲ ﻗﺮار آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ( ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺪ واﻗﻴﺎﻧﻮس آزاد درﻳﺎي ﺑﻪ ﻛﻪ) آن ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺑﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آب ﺷﻮري ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در. ﮔﻴﺮد
                                               .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎرﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ در و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎد ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ
 ﻣﻲ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻫﻮا ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب در اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﻪﺑ
 ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
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 ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ
  (. 4831،وﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺧ
  .(3002 ,rewoB dna tfiwS)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد 
 و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،( 3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 88و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺮﻗﻲﺷ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري
 دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﻘﺪار
ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ،  دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺷﻮري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻨﻲ (.4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻻﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮرياز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ واز ﻃﺮﻓﻲ  ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ 01ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖاز
 ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﺑﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ازﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ در
اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ، اﺧﺘﻼف  ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
  دار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ
  
  آب درﻳﺎ ﺷﻮري ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-3-2
 ﻗﻮاﻧﻴﻦ از (ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻛﻪ)ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﺷﻮري ﻣﻘﺪار
 ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺎﻳﺞﻧﺘ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ واز ﻧﻤﻮده ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داراي آب، ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻈﺮروﻧﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 آﺑﻬﺎي ˝ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
 (wolf yrautse esreveR) "ﻣﺼﺒﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ" درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺮاﻳﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ( ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 (usp) ﺣﺪود ﻪﺑ ﻣﺘﺮي 051 اﻋﻤﺎق در و ﺷﺪه ﺷﺮوع 63/7(usp) ﺣﺪود از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ
 053 ﻋﻤﻖ از وﺳﭙﺲ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاش آن ﻣﻘﺪار دوﺑﺎره ﻣﺘﺮي 053 ﺣﺪود ﺗﺎ 051 اﻋﻤﺎق از اﻣﺎ ﺎﺑﺪ،ﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ 63/4
 از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮر آﺑﻬﺎي ﺷﺪن ﺟﺎري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. رود ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ رو دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﻬﺎي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺎن يدرﻳﺎ آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮاﻓﻲ ﺗﭙﻮ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻲ از.دﻫﺪ ﻗﺮارﻣﻲ
 اﺛﺮات دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ وﺑﺎ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻣﺘﺮ 08 از آن در آب
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 ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻣﺘﺮ  05اﻟﻲ  04زﻳﺮ  اﻋﻤﺎق در ﻫﺮﻣﺰ درﺗﻨﮕﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ  ﺧﺮوﺟﻲ نﺟﺮﻳﺎ
  .ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در را ﺧﻮد ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن،ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻤﺖ ﺑﻪ
ﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ آن)ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳ
ﺗﺎ  002ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﻣﻘﺪار ﺷﻮري،دﻣﺎ واﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ 003
ﻣﺘﺮي ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0021ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ، (8991 ,.la te uyjneS)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
) ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ 
 73 )usp(ن ودر زﻣﺴﺘﺎ 63/7ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻻﻳﻪ
 008ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻋﻤﺎق  ﻪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ  1 )usp(ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار ﺷﻮري 004ﺗﺎ  002ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ 53/5 )usp(ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  ﺣﺪود 
. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ )3991 ,sdlonyeR( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و  ﻫﻢﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ  ﻓﻮق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﻳﮕﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮروﺟﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻛﻒ  ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺎري  04ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ( از ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻪ و از ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎﺷﺪ(،ﺛﺎﻧﻴﺎ  ﺑﺎﺷﺪ)در زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ 04/8  )usp(و 93/3ﺷﺪه و ﺷﻮري آن ﺑﻴﻦ
ﺗﺨﻤﻴﻦ  0/51 ±0/30 vS )3m601=vS1(ﺑﻮده وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  02 s/mcﺳﺮﻋﺖ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  .)3002 ,.la te snhoJ(ﺷﻮد زده ﻣﻲ
 بآ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻋﻤﺎق از ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 رﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻢ آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ آب ﺳﺘﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺰان
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻮري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮري ﻣﻴﺰان اﻳﻨﻜﻪ
 ﺣﺪود ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﻴﻖ آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ
 آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم92 ﺣﺪود ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻣﺘﺮي004 ﻋﻤﻖ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 72
 004 زﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﺎري ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺮﻳﻖ از اﻳﻨﻜﻪ از ﭘﺲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻮر
 آﺑﻬﺎي وارد ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮد راه ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 0004 ﺗﺎ 002 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﻤﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﺮ
                            (.52 ﺗﺎ 02 ﺷﻜﻠﻬﺎي)ﮔﺮدد ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس
رود وﻟﻲ ﺑﺎ  ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﻫﺪاف آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﻮد  رﺳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺣﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ
 ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
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 ﻻﻳﻪ ﺑﻪ روز در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮدي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي روز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻃﻮل در(  sdihpotcyM) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻧﻮس ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 اﻳﻦ  زﻳﺴﺖ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺪوده  ﻟﺬا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت( ﻣﺘﺮي 004 ﺗﺎ 002)ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ درﺷﺐ و ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي
 ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺮدد،از ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را ﻣﺘﺮي 004 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از آﺑﺰﻳﺎن
 ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ در ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ داده
 ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ،  )4991 ,basanilaV dna nossennahoJ(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن
 ﺑﻨﺎﺑﺮ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ( ﻧﺸﺎن4731ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاﺟﻲ وﻧﺎدري) ﻓﺎﻧﻮس
 اﻛﺴﻴﮋن و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ از را ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪرود  ﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲاﻳﻨ
 آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در و ﻧﻤﻮده ﻓﺮاﻫﻢ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮي 053 ﺗﺎ 051 اﻋﻤﺎق در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻧﻮس ﺮايﺑ ﻣﺤﻠﻮل
، ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻧﻮس از ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ, ﻣﻨﻄﻘﻪ دراﻳﻦ
 ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮتﻣﻬﺎ در ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ رد ﻳﺎ و اﺛﺒﺎت ﺑﺮاي ﻛﻪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 55 ºو 53` ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در و ﻣﺘﺮي 68 اﻋﻤﺎق در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آذرﻳﻨﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺮز
 ﻋﻤﻖ در ﭘﻬﻨﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ آذرﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻧﺰدﻳﻜﻲ در و ﺗﻨﮕﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ در اﻧﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ راﺳﺘﻘﺮا ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل
 ﻃﺮف از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ در ﺧﻠﻴﺠﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﺘﺮي 011
 وارد ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ از ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻮري ﻛﻪ آﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت. ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺰدﻳﻜﻲ از و ﻛﺎﻧﺎل اﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل وﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن آن آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺘﺮي 053ﺗﺎ 002 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ درﮔﺮدد ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻲ از ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻌﺎدل در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ و ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻏﻨﺎي ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﻤﺰﻣﺎنﻫ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻈﺮ از
 ﻧﻮاﺣﻲ از ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﻪ ﻋﻤﻴﻖ
 ﺧﻠﻴﺞ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺎ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ اداﻣﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ درون ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ﻋـﻤـﺎن درﻳـﺎي ﺑﻪ دارد ﻗـﺮار ﻋﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﺮف در ﻛﻪ ﻛـﺎﻧﺎﻟـﻬﺎﻳﻲ ﻋـﻤـﻖ از و ﺗـﻨﮕﻪ ﺟـﻨﻮﺑـﻲ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺎرس
اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ  ،(3002 ,rewoB dna tfiwS) ﮔــﺮدد ﻣـﻲ ﺟـﺎري
ﻧﻴﺰﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻫﺮﻣﺰ 
ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ  001اﻟﻲ  08اﺳﺖ ﻛﻪ درآﺑﻬﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻧﻴﺰ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق 
  . (7831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران، اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻼﺣﻄﻪ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ درون از ﺷﻮرﺗﺮ ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ آب ﺷﻤﺎل، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎد زشو رﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺗﻤﺎم در
 ﺗﺤﺖ ﺣﻮزه اﻳﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ورودي آب ﮔﺮدد، ﻣﻲ آن ﺷﻮر ﺑﺴﻴﺎر آب ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ و ﺷﺪه ﻓﺎرس
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﺘﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺼﻮرت و رﻓﺘﻪ ﻓﺮو اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
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ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﻲ اﻃﻼق ﻣﺼﺒﻲ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻛﻒ از ﺷﻮر
 ﺑـﻪ ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي آب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
  اﺳﺖ  ﺷﺪه زده ﺗـﺨـﻤـﻴـﻦ ﻣـﻜـﻌـﺐ ﻛـﻴـﻠﻮﻣـﺘـﺮ 5732 و 6962 ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ
  . )0002 ,.la te dejaM-lA(   
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ وآﺑﻬﺎي ﺷﺪه ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ وارد ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺼﻮرت اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آﺑﻬﺎي
 ﺻﻮرت ﻣﺎه ﻳﻚ از ﻛﻤﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻳﻮد در ﭘﺪﻳﺪه واﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي وارد ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ اﻋﻤﺎق ﻃﺮﻳﻖ از از
  )4002 ,.la te suoP(.  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻜﺮار و ﮔﺮﻓﺘﻪ
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  آب درﻳﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-4-1
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ دراﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ در 
 ،آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻬﺎرﺑﻪ از ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﺮات درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻟﻲ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻣﺪ
 ﻋﻼوه رﺳﻴﺪ، ﺛﺒﺖ ﺑﻪ  68 ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮاز 88 ﺳﺎل در دﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺎ  68 ﺳﺎل از ﺑﻴﺸﺘﺮ 88 ﺳﺎل در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 روﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻴﺰ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﻲﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ ﻚﻳ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﻣﺎ روﻧﺪ ﻳﻚ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  و 42/2ﺗﺎ 22/8ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دراﻳﻦ.آﻣﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم 52/1ﺗﺎ42/1 و 42/8 ﺗﺎ 32/9ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در و 42/3 ﺗﺎ32/5
 42/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در و32/9و32/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﻴﺰﭘﺎﻳ و ﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده ﻛﻞ در آن
 (.     9و  8ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم 42/5و
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارد وﺟﻮد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ آﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻚﻳ ﻋﻜﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ
 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﻳﻦ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد -0/19درﭘﺎﻳﻴﺰ و -0/79 ﻣﻨﻔﻲ وﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ
  (.2ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09
 ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (.94831،وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﻮري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ازروﻧﺪ اﻋﻤﺎق در و دﻣﺎﻳﻲ
 ﻳﻚ ﺑﺎ 88و 68 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻈﺮﻃﻲ ﻣﻮرد دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺤﻲﺳﻄ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﻴﻦ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
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 داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺮرﺳﻲﺑ از ﺣﺎﺻﻞ
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ در( 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ)ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ
  (.  4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ودر 42/3 ﺑﻬﺎر در ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي درﻻﻳﻪ آب ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 درﻳﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ،(4831وﻫﻤﻜﺎران، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮم 52/9ﭘﺎﻳﻴﺰ
 اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮآن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدﺗﺮﺑﻮدن دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﻳﺮيﭘﺬ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ
 ﻛﻠﺮوﻧﻴﺘﻲ در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ و درﻳﺎ آب روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻧﻴﺘﻲ ﻓﺰاﻳﺶا ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دﻣﺎي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﻢ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺣﺮارت درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ
  (5791 ,.la te yeliR) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﭼﮕﺎﻟﻲ
  
  آب درﻳﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮدي ﻴﺮاتﺗﻐﻴ  -4-4-2
اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭼﮕﺎﻟﻲ آب و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آن درﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
 82ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  003، 72ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺪود  051ﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺸﺘﻪ و در ﻋﻤﻖ در ﭘﺎﻳ 42/5 3mc/g در ﺑﻬﺎر و 32/5از ﺣﺪود
راه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اداﻣﻪ  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﻢ 033mc/gﻣﺘﺮي ﺑﻪ  006و در  92ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  005،
 (.52 ﺗﺎ 02 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اول  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 08از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ،ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﻪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳ 08اﻟﻲ   05ﺣﺘﻲ در اﻋﻤﺎق
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  ﻻﻳﻪ ،بآ درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري وﭼﮕﺎﻟﻲ
در ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻖ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺬﻛﻮر
ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﻣﺎدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ 05اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺟﺮﻳﺎن  ﻪﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ﺑ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺳﺎزد ﻣﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ 051ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺛﺮات ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
،ﺷﻮري و ﺣﺮارت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺟﻪ
ﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻘﻣﺘﺮي ﺗ 08ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
اي داﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 08اﻟﻲ  05ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺧﻮد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
   .(8991 ,.la te amayustaM)اﺳﺖ
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 ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در  ﻛﻪ داد ﺸﺎنﻧ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و, ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
داﺷﺘﻪ،  وﺟﻮد(  -0/89ﻲ)ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ودﻣﺎ و CE  ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻦ وﻟﻲ( 0/89) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻖ و ﭼﮕﺎﻟﻲ
 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ و ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮده( -0/46ﻲ ) ﻣﻨﻔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺰﻴﻧي ﺷﻮر وﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در (،5ﺟﺪول)ﺷﺪﺑﺎ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري وﭼﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﻮده )ﻣﻘﺪارﻫﺮدو از 
 ﻋﻠﺖ(.4831وﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻴﻜﻮﻳﺎناز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد( و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  و دﻣﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻋﻤﻖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ در ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪﻲ آﺑ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ دو ﻦﻳا در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
  آب ﻋﻤﻖ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ  ﻋﻤﺎني ﺎﻳدر در ﻛﻪ ﻲﺻﻮرﺗ در ﺎﺑﻨﺪﻲ ﻳﻣ ﺶﻳاﻓﺰاي وﺷﻮرﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﻣﻘﺪارﻲ وﻟ ﻛﺎﻫﺶ CE
  . ﺎﺑﻨﺪﻲ ﻳﻣ ﻛﺎﻫﺶي وﺷﻮر ،CE  ، دﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﺎ ﺶﻳاﻓﺰاﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﻣﻘﺪار
ﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﺘﺮﻳﻦ آب ﺧﻠﻴﺞ . (3002 ,rewoB dna tfiwS)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد 
ﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ ﻓﺎرس در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮ
در اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اواﻳﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد  رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺷﺮوع ﺷﻮد.
  
  ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  -4-5
  ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-5-1
 در آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن درﻳﺎي( ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ1)ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻮلﻣﺤﻠ اﻛﺴﻴﮋن اﻓﻘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻟﮕﻮي
 از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺎﺑﺪ، اﻣﺎﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از و ﺑﻮده درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻻﻳﻪ ﺤﻠﻮلﻣ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ( اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺎﻳ ﻛﺎﻫﺸﻲ)ﺧﺎﺻﻲ روﻧﺪ
  و 6/8ﺗﺎ 5/3ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي
 ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده، و ﻧﻮﺳﺎن در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5/5ﺗﺎ4 و 6 ﺗﺎ4/5ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 6 ﺗﺎ4/6
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 4/7و  5/5 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در اﻣﺎ 5/5و6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده
 (.11و01 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮ در
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس درﺧﻠﻴﺞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در و 7 ﺗﺎ 6ﺑﻬﺎرﺑﻴﻦ در آن ﻣﻘﺪار ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ
  (.4831،وﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﮔﺮذﻳﺪه ﮔﺰارش ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 6 ﺗﺎ 5 ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻴﻦ
 اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﺎزﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺤﻼل ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
 ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻨﻈﺮ اﻳﻦ از ﻓﻘﻂ  ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ،ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آب در ﻣﺤﻠﻮل
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 ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ آﻳﺪ،در دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد
 ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺗﺮاﻛﻢ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ آب،ﻣﻴﺰان ﺟﻮي،ﺑﺎد،ﻓﺸﺎر،ﻋﻤﻖ ﺷﺮاﻳﻂ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 اﻧﺤﻼل ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻨﺪدر ﻣﻲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن وﺣﺘﻲ آب در ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻼح ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪه، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ در آن ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
 در ﮔﺎزﻫﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﻴﺰان اﻣﻼح، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ در آب ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
 ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ درﻓﺼﻞ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از دﻳﮕﺮ ﻜﻲ.ﻳﺎﺑﻨﺪﻳ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب
 زﻣﺎن در ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)دﻫﺪ ﻣﻲ رخ آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ در  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده(  gnillewpu) ﺪهﻓﺮاﭼﺎﻫﻨ آﺑﻬﺎي ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ و داده اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از را اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدآﺑﻬﺎي ﺑﺎ و( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﻮنﻮﻣ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
% از ﺣﻼﻟﻴﺖ 02ن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﻮر درﻳﺎﻫﺎ ﺣﺪود ﮋﻴﺖ اﻛﺴﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼﻟ
  .)5991 ,.la te nworB(آن در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ  a ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻛﺴﻴﮋن
ﺑﻪ  دﺳﺖ  0/49ﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻤﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ  (،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن5و  2)ﺟﺪاول آﻣﺪ
ﻫﺎ  ﻧﻮاﺣﻲ از  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪهدر  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ در ﺻﻮرﺗﻲاﺛﺮ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻮدن درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﺑﻮده ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه  "ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ 05ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻘﻲ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻻﻳﻪ
 ﺑﺎ 88و 68  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻈﺮﻃﻲ ﻣﻮرد ﮔﺎﻧﻪ ده ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﺴﻴﮋناﻛ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ
(. 3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ ﻲدارﻣ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
 درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺎن
  (. 4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ
  
  ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺴﻴﮋنا ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-5-2
 در ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻘﺪارآن در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ 88 وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺘﻲ و 68 ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻮاﺣﻲ
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 ﻟﺬا رﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ و اﻧﺘﻈﺎر از ردو 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ اﻳﻦ از آﻧﺠﺎ (.02و91 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)
 ﭼﻬﺎرم ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋنو a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻃﻮﻟﻲ وﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﻃﻊ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺘﺪاد در 88 وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  68وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺎر در ﮔﺎﻧﻪ ده ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 ﺣﺎل در( gnillewpU) ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻚﻳ ﻣﺘﺮي 021 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻋﻤﺎق در 68 ﺑﻬﺎر در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و
 و ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ در ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از ،(03و 92 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ
 ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺪ، ﻧﻤﺎﻳﺎن 68 ﺑﻬﺎر در ﻓﻘﻂ
 ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از را اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺎﻗﺪ آﺑﻬﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻴﻦ  اﺛﺮات 68
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ در ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن اﺛﺮات اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.ﺑﺎﺷﺪ داده اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﭘﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮو ﻳﻚ ﺷﺮوع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 68 ﺑﻬﺎر در آن ﺷﺪن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﻪ رود ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺬا ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 وﻗﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در ﮔﻨﻮ ﻃﻮﻓﺎن ﭘﺪﻳﺪه 68 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده درﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي  ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ
 وﺟﻮد ﻧﻮﻋﻲ ، 68 آوري ﺷﺪه از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
 وارد ﮔﻨﻮ ﻃﻮﻓﺎن رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ muinidolhcoC ﺟﻨﺲ از اﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪد
 دﻟﻴﻞ وﺑﻪ ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺟﺰروﻣﺪي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﻳﺪ وﺳﭙﺲ آرام آرام ﻋﻤﺎن درﻳﺎي آﺑﻬﺎي
)ﺑﻴﺶ ﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻨﻄ  78 ﺳﺎل زﻳﺴﺘﻲ ، در  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻋﺪ
  .در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎل(
ﻫﺎي ﺳﻮم، ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻋﺮﺿﻲ وﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﻣﺘﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
 01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در ﻻﻳﻪ 68ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن  88و 68ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﻃﻲ ﺑﻬﺎرﺳﺎل 
رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ 88ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺘﺮي ، در ﺻﻮرﺗﻲ 04ﺗﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﺣﺘﻲ درﺑﻬﺎر ،ﺑﻮﺟﻮدآورﻧﺪه اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري اﺛﺮات ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﺪه وﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺑﺎﻗﻲاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻧﻴﺰ در  88ﺳﺎل 
  ( .  82اﻟﻲ 62ﻫﺎي  ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻻﻳﻪ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وروﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺘﺮي(،  51"ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻞ ﺑﻬﺎر از ﻻﻳﻪدر ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﻓﺼ ﻛﻼﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ، اﻛﺴﻲ
ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ﻪﺑ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺘﺮي 001ﻣﺘﺮي( ودر زﻣﺴﺘﺎن  از ﻋﻤﻖ 53ﺣﺪودا ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ) درﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻻﻳﻪ
ﻃﻮل ﺳﺎل  رت دﻳﮕﺮدر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ر اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲد داﺋﻤﻲ ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻮده وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ
 aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه ﺑﺎ  آب ﺳﺘﻮن در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 04 ﺗﺎ 01ﻋﻤﻘﻲ
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 04ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در ﻻﻳﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻞ آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 ﻧﺸﺎن a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻼوه ﻣﻲ آب ﻣﺘﺮي
 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ و داﺷﺘﻪ وﺟﻮد( 0/49) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو ﻦاﻳ ﻣﻴﺎن ﻛﻪ داد
  .(5ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ
درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﻧﻴﻤﻪ  27ﻫﺎي ﺑﻬﺎر،ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﻃﻲ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  در اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻻﻳﻪ "اوﻻ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
 "ﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻛﺴﻲﻻﻳﻪ  "ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ 002ﺗﺎ  02 "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻛﻼﻳﻦ ﺷﺪﻳﺪي در  اﻛﺴﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻻﻳﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
  (.5731وﺻﺎدﻗﻴﺎن، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ 001ﺗﺎ  02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻻﻳﻪ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﺮدﻳﺪ،ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺸﻮراﺷﺎره ﺟﻨﻮب آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻗﺒﻼ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﺎن
 ﺑﻮده، ﻠﻲﻓﺼ ﺻﻮرت ﺑﻪ  آن در  ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻟﺬا ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻖ از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در, رود از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ˝ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻳﻌﻨﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ داﺋﻤﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﻛﻼﻳﻦ اﻛﺴﻲ و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ
 ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر در آب ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 زﻣﺎن ﻣﺪت و ﺷﺪت ﺑﻮدن زﻳﺎد ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻧﺴﻮنﻮﻣ از ﺑﻌﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻪﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ
 و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ آن ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻮدي، ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺎر در ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﻣﺼﺮف از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رروﻧﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺮﻣﺰ، ﺗﻨﮕﻪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮاﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ( ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ˝ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ)ﻋﻤﺎن
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻮاﺣﻲﻧ اﻳﻦ در ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺘﺮي001 زﻣﺴﺘﺎن ودر ﻣﺘﺮي 05 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ودر ﻣﺘﺮي 03 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻬﺎر در ﻣﺤﻠﻮل
 دوﺑﺎره ﻣﺘﺮي 004 ﺣﺪود ﺗﺎ 002ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻋﻤﺎق از اﻣﺎ رﺳﺪ، ﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮي 002 ﺗﺎ 051 اﻋﻤﺎق در و ﻧﻤﻮده
 ﺟﺎري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، اﻳﻦ ﻋﻠﺖ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺻﻔﺮﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 004 ﻤﻖﻋ از وﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻣﻘﺪار
 درﻳﺎي در ﺷﺪن ﺟﺎري ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮﺑﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ازﻏﻨﺎي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي ﺷﺪن
  (.62 ﺗﺎ 02 ﺷﻜﻠﻬﺎي)دﻫﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ  آﺑﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺰﺑﻪ را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن، ﻋﻤﺎن
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   a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر -4-6  
   a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-6-1
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ از ﻳﻜﻲ( ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ) a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻪدرﻻﻳ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺪه ﺗﻮده ﺑﺮاي
 3ﺗﺎ 0/5 و 3/3ﺗﺎ 0/1ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 2/1ﺗﺎ 0/1 و 1/8ﺗﺎ 0/1ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ 3m/gm
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻣﺪ، دﺳﺖ ﺑﻪ  1/1 3m/gm و 0/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﺎﻳﻴﺰﭘ و ﺑﻬﺎر در اﻣﺎ 0/9و0/5 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ( ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﺑﻌﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ از ﻛﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﻗﺒﻞ)ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻧﺴﻮن  رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﻟﺬا ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ .از آﻧﺠﺎﻛﻪاﺳﺖ
 ﻻﻳﻪ از ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻘﻲ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻈﺮ از را ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي
،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﺑﻬﺎر ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻻﻳﻪﻧﻤﻮده 
اﻳﻨﻜﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده وﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﻲدرﻳﺎﻳ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ ودر ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻳﻦ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﺑﻪدارد. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻴﻠﻲ  3ﺗﺎ 0/1ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﻴﻦ  را در ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  .)2002 ,.la te treggiW(و (9991 ,nekciA .W) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﻪ آن ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي آب در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان
 رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻻزم ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد از ﺳﺮﺷﺎر اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺗﺎزه آﺑﻬﺎي ورود اﻣﺮ اﻳﻦ اﺻﻠﻲ دﻟﻴﻞ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﺗﺤﺖ آن ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ از زودﺗﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ  ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﺪﺑﻮده اﻗﻴﺎﻧﻮس از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را آﻧﻬﺎ رﺷﺪ وﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﮔﻴﺮدو ﻣﻲ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮاﻳﻦ
  (.31و21 ﺷﻜﻠﻬﺎي) ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ در و آورد
 در ﻧﻴﺰ آﺑﻲ ﺣﻮزه اﻳﻦ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ اوﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ در ﻧﻴﺰ آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺛﺎﻧﻴﺎ(  0/8 ﭘﺎﻳﻴﺰ در و 0/3 ﺑﻬﺎر در)ﺑﻮده ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞ
 ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي وﻟﻲ 0/65 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده نآ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ(.  4831 وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/24 ﻏﺮﺑﻲ
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 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺎﺑ آﺑﻲ ﺣﻮزه دو اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺪار، ﻧﻈﺰ از اﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/83 آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي را a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي  aﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ .)4002 ,EMPOR(ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺰارش ﺷﺪه ﮔ  3m/gm 02ﺗﺎ  2ن ﺑﻴﻦ  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴﻮ 0/8ﺗﺎ  0/2ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 
   )2991 ,.la te drappehS(اﺳﺖ
 ﻳﻚ ﺑﺎ 88و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 6ﺗﺎ 3ﺟﺪاول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ
 ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺎن ﺎيدرﻳ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در a ﻣﻘﺪارﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
  (.  4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ
  
  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-6-2
در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﻮدي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 04 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ آن ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داد ﻧﺸﺎن ندرﻳﺎي ﻋﻤﺎ
 001ﺣﺪودا اﻋﻤﺎق در و ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻏﻠﻈﺖ از ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ( 05)آب ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ وﺳﭙﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﺘﺮي
 اﻋﻤﺎق در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮاﻛﻨﺶﭘ و ﺗﻮزﻳﻊ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺎﺑﺪ.ﻳ ﻣﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮي
 ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪار و ﺣﺮارت درﺟﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ،
 وﻧﻮر دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن آب از ﻫﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﭘﺬﻳﺮد
ﺗﺎ  91)ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻬﻴﺎ و رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﻪﺑ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻲﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
  (. 52
ﻫﺎي  در ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻻﻳﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در  و در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 2/5ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ﺑﻴﻦ (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ) ﻋﺮب درﻳﺎي a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ .)0102 ,.la te imhsaH-lA(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 02
 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در مﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1/2 ﺗﺎ 0/1
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ)2002 ,.la te treggiW(ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 04 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﺸﺘﺮﻳﻦﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮي 02 ﺗﺎ 01 ﺣﺪوداً ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در و ﻣﺘﺮي 04 ﺗﺎ 02 ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در
 / (ارش % $ح !""!  ٤٨
 
 ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل در آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.3731 ﻣﺤﺒﻲ، ؛ 6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ؛  4831،وﻫﻤﻜﺎران
 ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در ﮔﻴﺎﻫﻲ يﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط
 ﺷﺪت ﻛﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪار اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
 در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده، ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﺶ
 ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺶ  ﻣﻘﺪار و روزﻫﺎ ﻃﻮل ﻛﻪ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻧﺪ، ﮔﺮدﻳﺪه زﻳﻊﺗﻮ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﺑﺎ  .اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ در ﻧﻴﺰ a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده، ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
دﻳﮕﺮ را ﻛﺎﻣﻼ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  )5591 ,sivaD(   اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   درﻳﺎ آب ﻛﺪورت وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-7 
  درﻳﺎ آب ﻛﺪورت اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-7-1
 از ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎ درآب ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻳﺎ و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎ آب ﻛﺪورت اﺻﻮﻻ
 ﻃﺒﻘﻪ در ﻛﺪورت از اﻳﻦ ﺑﺮ وﻋﻼوه ﺑﻮده ﻣﻄﺮح ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺴﺘﻲزﻳ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﺮ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي درﻻﻳﻪ آب ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در.ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ آﺑﻬﺎ ﺑﻨﺪي
 ﺛﺒﺖ    4/5 )utf(ﺗﺎ  0/3 و 4/5ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 6ﺗﺎ 0/7 و9ﺗﺎ 1ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ
 و 1/6و2/6 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻢ
 . آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 1 )utf(و  1/5 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در
 ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﭼﻪ و ﺑﻬﺎر در ﭼﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 88و 68 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ آب ﻛﺪورت اﻓﻘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 واز ﺑﻮده ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻓﻘﻂ آب ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ از آن ﻣﻴﺰان
 ﻛﻞ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮﻣﻲ001 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن ﻣﻴﺰان از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
 ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮاﻓﻲ ﺗﭙﻮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي اﻣﺎ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻗﻊوا ﻗﺎره ﻓﻼت درﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ
 ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻞ از ﻛﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط از ﺑﻌﻀﻲ در ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻴﺰ آن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻴﺐ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در  ﻗﺎره ﻓﻼت ﭘﻬﻨﺎي ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﺘﺮ 002 از آب
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ در آب ﻛﺪورت ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ اﺻﻠﻲ دﻻﻳﻞ از ﻜﻲﻳ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻧﻮاع ورودي ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در آب ﻋﻤﻖ آن، اﺧﺘﻼف درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ
 آب ﻧﻴﺰﻛﺪورت ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ  ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮآن ﻋﻼوه ﺎﺑﺪ،ﻳ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آب ﻛﺪورت ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
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 ﻣﻮارد از ﺳﺎﺣﻞ از داﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻳﺎد ﻋﻤﻖ از ﺑﺮﺧﻮرداري دﻟﻴﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺑﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﻻ را
  (. 51و41 ﺷﻜﻠﻬﺎي)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺪورت از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺼﻮن ﻣﺬﻛﻮر
  
  درﻳﺎ آب ﻛﺪورت ﻮديﻋﻤ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-7-2
 ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮﺧﻼف) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آب ﻛﺪورت ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ از آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از( ﻓﺎرس
 ﻣﻴﺎن ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و آب ﻛﺪورت ﺑﻴﻦ ﻮديﻋﻤ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺑﺎ(  p <0/10)درﺻﺪ 09 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ و داﺷﺘﻪ وﺟﻮد( 0/27) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ
 دﻣﺎ،ﺷﻮري، ازﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از(.ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﻓﻮق ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا ﺑﻮده ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﻧﻴﺰ ﺤﻠﻮلﻣ اﻛﺴﻴﮋن و Hp ،CE
 ﻧﺸﺎن را ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻼوه آب ﻛﺪورت ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ اﻣﺎ داده
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻫﺮﻣﺰ وﺗﻨﮕﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در آب ﻛﺪورت ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از آن ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ و ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺪورت از درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮي 08 ﺗﺎ 05 ﻋﻤﻖ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ واﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ
  .)8991 ,.la te awakarA(ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  
  Hp وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-8
  Hp  اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-8-1
 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 8/2 ﺗﺎ 7/8 و 8/2 ﺗﺎ 8/1ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ Hp ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ 8/70 ﺗﺎ 7/28 و 8/5 ﺗﺎ 8/1ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88
 دﺳﺖ ﺑﻪ 7/99 و  8/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در و 8/1و 8/81 ﺐﺗﺮﺗﻴ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﻓﺼﻮل درﺳﻄﺤﻲ آب  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ Hp ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ(71و61 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)آﻣﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﺑﻬﺎر درﻓﺼﻞ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ Hp ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
و در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ  88در ﺑﻬﺎر  (8/5ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن)در ﺣﺪود  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  78ﻣﺰﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  88درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﺛﺮات آن ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل  muinidolhcoC ﺟﻨﺲ از ﻧﻮﻋﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
ﻫﺎي  ﻻﻳﻪ Hp ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰانﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﻣﺸﺎﻫﺪه 
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ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺶ از  اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻫﺎ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن آب ﺑﺮ اﺛﺮاﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.    .  ﺣﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
 ﻛﺪام ﻫﺮ و ﺑﻮده ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻓﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري، دﻣﺎ، ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ درﻳﺎ آب Hp ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و اي ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺜﺎل ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺰار اﺛﺮHp  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر از
 رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آب( 3OC2H) ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً( 2OC) ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﮔﺎز ﺟﺎي ﺑﻪ
 ﺑـﺎﻋـﺚ و ﻛـﻨﻨﺪ ﻣـﻲ ﻣـﺼـﺮف آب(  2OC) از ﻣـﺴﺘﻘـﻴـﻤـﺎًَ آﻧـﻬـﺎ از ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ 8/6 ﺣﺪود ﺗﺎ آب Hp
  )4891 ,.la te riaN nanhsirkalaB(. ﮔـﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ آب Hp ﻛـﺎﻫـﺶ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  88 و 68ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺎ ﻃﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آب Hp  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ Hp اﺧﺘﻼف ,  ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 6ﺗﺎ 3ﺟﺪاول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ Hp ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﻴﻤﻪ ﺎﻃﻖﻣﻨ( T _ tseT) آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎري
    (.4ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ
 
   Hp ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-8-2
 ﻣﻮرد ﻓﺼﻮل ﻤﺎﻣﻲﺗ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و  Hp ﻋﻤﻮدي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي روﻧﺪ از آن ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از Hp ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻲ
زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ  آن ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﻪﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮده ﺑ، aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ,دﻣﺎ
  (.52ﺗﺎ  91 ﺷﻜﻠﻬﺎي)اﻛﺴﻲ ﻛﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ
 aدﻣﺎ وﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎ Hp ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮديﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.      5ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  ﻣﻲ  0/69وﻟﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  0/78ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  
 در ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً درﻳﺎ ﺳﻄﻮح اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﻣﻄﺮح 2OC ﮔﺎز ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎ ﻫﺎ درﻳﺎ آب ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﺻﻮﻻ
 ﺗﻌﺎدل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدد ﻣﻲ آن وارد ﺟﻮ در ﻣﻮﺟﻮد 2OC ﮔﺎز ﺳﻄﺤﻲ، ﺟﺬب ﻃﺮﻳﻖ از و ﻮدهﺑ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
 ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﻳﺠﺎد و ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﮔﺮدد ﺑﺮﻗﺮار
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮدد، ﻳﻪﺗﺠﺰ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻫﻴﺪروژن ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ و ﻫﻴﺪروژن ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
       3OC2H               O 2H + 2OC. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ Hp ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً و H+ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اش ﻧﺘﻴﺠﻪ آب 2OC ﻣﻘﺪار در
                                                                                        -23OC  + +H2               -3OCH + +H                 
  
 ﺣﺮارت درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮده آب ﺳﺘﻮن ﻓﺸﺎر و ﺷﻮري دﻣﺎ، ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻮق ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﻚ اﻧﺤﻼل و ﻛﺎﻫﺶ ، 2OC ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﺎزﻫﺎ اﻧﺤﻼل
 اﻓـﺰاﻳـــﺶ ﺑــﺎﻋـﺚ ﻓـﺸـﺎر اﻓـﺰاﻳـﺶ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، و رود ﻣﻲ ﺑﺎﻻ Hp و ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ  +H ﻣﻘﺪار از و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﭗ
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 ﻛﺮﺑﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔــﺮدد ﻣــﻲ Hp ﻛـﺎﻫــﺶ ﺑــﺎﻋــﺚ ﻧـﺘﻴــﺠــﻪ در و ﮔـﺸﺘـــﻪ ﮔـﺎزﻫـﺎ اﻧـﺤــﻼل
 ﻳﺶاﻓﺰا آﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻋﻤﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ در
   )5991 ,.la te nworB(ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻮدي، ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻋﻤﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ و داﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﻮق
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻧﻴﺰ آن ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻃﺮﻓﻲ از و ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ Hp اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و 2OC ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ دو ﻫﺮ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﺑﺎ دﻫﺪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻋﻜﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق رخ ﻣﻲ ﮔﺮدد،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻻﻳﻪ ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ
آب  Hpو  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎاﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻘﺪار ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻋﻤﻞ ﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه وا
  ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  وزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-9
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -4-9-1
ي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﻘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ درﻻﻳﻪ ﻫﺎ
ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﻧﻴﺘﺮات،ﻓﺴﻔﺎت وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت( درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ، 
ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  "ﻧﺴﻮن ( ﺑﻮده ، ﺛﺎﻧﻴﺎﻮﻧﺴﻮن( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)ﻗﺒﻞ از ﻣﻮدرﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﻌﺪ از ﻣ"اوﻻ
ﻏﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻳﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ  "ﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺛﺎﻟﺜﺎو ﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از  درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳ
ﻳﺎﺑﺪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ "ﻃﺮف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
اﺻﻠﻲ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ .ﻫﺮﻣﺰ و روﺑﺮوي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، 
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺎﻧﺴﻮن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاوان وﺳﻴﻞ آﺳﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ
ﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﻲ وﺣﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ ازﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓ
وارد درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد,از ﻃﺮﻓﻲ در زﻣﺎن 
ﻫﺎي  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ وﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎنﻮوﻗﻮع ﻣ
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﻐﺬي  از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺪ ﮔﺸﺘﻪ وﺗﺸﺪﻳ )gnillewpU(ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،
ﺣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﺪﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﻳﻦ ﻧﻮا ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ رﻳﻨﻮﻟﺪز ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ 
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ﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ را ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ،ﺷﻮري،ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧ
   (.3991,sdlonyeR( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) gnillewpuﺟﺰئ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه)
 1/40ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﺮاﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ3/1ﺗﺎ  1/1 و 2/3 ﺗﺎ 0/88ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 4 ﺗﺎ 1/4 و 2/39 ﺗﺎ
 2/7و 1/91 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . (83و  73ﻫﺎي  آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ 2/1 و  1/6 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  88ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  68ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر وﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮق
 88ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  68ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻮﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن 68روﻳﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ   88ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  68ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 68
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن  88ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  68ﺑﺴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺑﻬﺎر  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺒﻼ )در ﻗﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدي  68ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر  gnillewpU(اي ) ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل(در ﻣﻮرد ﻇﻬﻮر وﺑﺮوزآن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ. 
 88ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  68ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ﻻﻳﻪ aرﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻓﻮق اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  88ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎر  68در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  aﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي  78 در ﺳﺎلﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  muinidolhcoCرﺳﺪ ﻋﻠﺖ آن اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  88واﺛﺮات آن ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻋﻤﺎن وﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ
  وﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.  ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻗﻲ
 درﻳﺎ آب در آن ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات
 ﭘـﺎﻳﺪار اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ از اي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در( tneirtuN) ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﺑﻮده اﻛـﺴﻴﮋن ﺣـﻀـﻮر در و درﻳـﺎ آب در ﻧـﻴﺘﺮوژن
  (.9991 ,MAPOOM) رود ﻣﻲ ﺎرﺷﻤ ﺑﻪ
 ﺗﺎ 0/80ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  68درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﺮاﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ
 ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ0/93ﺗﺎ  0/41 و 0/92 ﺗﺎ 0/41ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 0/6 ﺗﺎ 0/71 و 0/14
 0/32 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﺪوده آﺑﻬﺎيﻣﺤ ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . (83و  73آﻣﺪ)ﺷﻜﻠﻬﺎي  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ 0/52 و  0/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در 0/53و
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ  "ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه  ﻣﻲ 88ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  68ﺑﺎﺷﺪ،ﻳﻌﻨﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ودر ﺳﺎل  ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ
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ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ازﻣﻘﺪار 
 ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻬﻤﻲﻣ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮده ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ دﻟﻴﻞ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ
 ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻤﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ درﻳﺎ آب در آن ﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻓﺴﻔﺎت
 ، ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮ) ل ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﺎﻣﺤﻠﻮ درﻳﺎ آب در ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﻧﻤﻚ از ﺑﺴﻴﺎري ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل آب در ﻛﻪ
  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.(3731
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﻠﻴﺞ 
ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺪون  اﻧﺪ ( اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و..  l/gµ ,l/ta gµ, l/g, l/lomµ   دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ) از ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  در اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ دﻳﻤﺎﻧﺴﻴﻮن واﺣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
وﻟﻲ  0/591ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  5891 -6891ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻟﻲ در  0/572ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻧﻴﺘﺮات در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  0/93در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﮔﺮدد ﻣﻘﺪار ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 0/26درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  )0991 ,IM dna armaS( .    ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻃﻮل در ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﺎن يدرﻳﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ( gnillewpU) ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه آﺑﻬﺎي ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻦ در ﻏﺮﺑﻲ، ﺟﻨﻮب ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺎن
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/5 ﺗﺎ 1/5 ﻓﺴﻔﺎت و 02 ﺗﺎ 5 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻬﺖ
  (.9991 ,PENU) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻮاﻗﻊ
 ﺑﻪ  68اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت درﻻﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ2/4ﺗﺎ  0/6 و 1/93 ﺗﺎ 0/87ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88 درﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰ و 2/5 ﺗﺎ 0/8 و 1/28 ﺗﺎ /86ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 0/14 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 68 ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻞ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(24و  14آﻣﺪ)ﺷﻜﻠﻬﺎي  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل درﻟﻴﺘﺮ 1/4 و  1/80 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 88ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و در 1/7و
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، از ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻧﻴﺰ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺜﻞ  ر ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ
درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ واز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق)از ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻋﻼوه ﺑﺮ آن در 
  ﻧﺴﻮن( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ( ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﻌﺪ از ﻣ
 ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ات،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﻓﺴﻔﺎت وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت(ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در ﺑﻬﺎروﻫﻢ در ﻫﻢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﮔﺎﻧﻪ ده
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 دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺧﺘﻼف ،ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻧﺴﻮن ( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻮﻧﺴﻮن( وﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)ﻗﺒﻞ از ﻣ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ
دار  ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ(  p <0/50)درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ 88وﭼﻪ درﺳﺎل  68ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي -4-9-2 
ﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑ 
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﻧﻴﺘﺮات،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﻓﺴﻔﺎت وﺳﻴﻠﻴﻜﺎت( ﭼﻪ 
 ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﻲ ﻄﻮر(.ﺑ  9ﺗﺎ  6ﻳﺎﺑﺪ)ﺟﺪاول در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل وﭼﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ورودي درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻗﺒﻴﻞ از زﻳﺎدي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ درﻳﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﻪ در ﻣﻐﺬي
 ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮي، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي
 ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻛﻤﺘﺮ وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﻪ   ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه اﺳﺖ، ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﻐﺬي
 ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ در
 اﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻻﻳﻪ اﻳﻦ در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻘﺪار ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﮔﻴﺎﻫﻲ
  . اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ از ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮف
ﺬي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ
ﻳﺎﺑﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي  / ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ26و  0/93ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 02ﺗﺎ1ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات در ﻻﻳﻪ
  .  (0991 ,IM dna armaS)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 8/27و  1/820ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  002ﺗﺎ 05ﻋﻤﻘﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﺮب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد 
   .(2002 ,llikruB dna drofkcalB)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺰم از ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ و ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪ
 ﻋـﻤـﻘـﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ sutirteD دﺗﻴﺮﺗﻮس
 ,.la te ,nworB) ﻳـﺎﺑـﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧـﻴﺰ ﻣـﻐﺬي ﻣـﻮاد ﻏـﻠﻈـﺖ آب ﻋـﻤﻖ اﻓـﺰاﻳـﺶ ﺑـﺎ ﻧـﺘـﻴﺠـﻪ در و ﺷـﺪه ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳـﻴﻦ
  (.9891
د ﻣﻮا ﻋﻤﻮدي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﻛﻪ داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .(6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺴﺘﺎن در آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از ﻣﻐﺬي
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ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ رﻧﺞ  ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺆﻳﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ 
  
 ﻣﺸﻜﻼت
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺷﺎره 
  ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﺮوژه ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ
اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد   ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ، ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  -اﻟﻒ
( ﺑﻄﻮر 0931ﺗﺎ  6631ﺳﺎل)از ﺳﺎل  5ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
ن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ،درﮔﻴﺮ ﺑﻮد
ﭘﺴﺎب  ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و....(، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  ،  OZIﻫﺎي دﻳﮕﺮ)ﻣﺜﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژه
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎران، وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺮار 
ﺑﺮداري را ﺑﻪ  ﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧ88و 68ﮔﺮﻓﺖ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل)ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش  ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ  اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد.
ﮔﺎه) ﻧﺒﻮدﺟﺰﻳﺮه( دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد،ﻛﻪ درزﻣﺎن ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ  دوﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه  - ب
از دواﻳﺴﺘﮕﺎه )از ﭼﻬﻞ  68اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  4از 68در ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻬﺎر  ﺟﻮي
  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه( ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ.  
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪدر  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ - ج
 از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل آﺳﻮده و ﺑﺪون ﺗﺮس  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.   ﺣﻴﻦ ﻛﺎر 
ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻋﺪم ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻣﻲ - د
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ  و  ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوه ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮﻳﺐ واﺟﺮا ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ  ﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ،ﺑﺮاي ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح اﻣﻜﺎندر ا
آﻳﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﻫﻢ از دﺳﺖ او ﺑﺮ ﻧﻤﻲ
 اي در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد. ﻫﺎي آﺗﻲ  ﭼﺎره ﮔﺮدد،ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ،ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻮد    - ذ
ﻫﺎ  ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻴﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻲ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻴﻤﻪ  ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از 08از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ   -1
 04 در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ازﻋﻤﻖﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   اﺛﺮات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ)ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ( آن
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در  ﺻﻮرت ﮔﺮدد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺪهﻫﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎ  ﻣﺘﺮي
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس  ﻻﻳﺮوﺑﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وﻗﺸﻢ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن  03در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ و در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ،
 و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎسﻫﺎ  ﻫﺎ ،ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ
  . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺟﺮاﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰروﻣﺪي و  -2
 ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﺑﻮده و اﻳﻦ (wolf yrautse esreveR)  "ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺼﺒﻲ"
از ﻃﺮﻓﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن  ﮔﺬارد، ﻛﺸﻮر ﻣﻲ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢدو  در اﻳﻦ
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺟﺎري ﺷﺪه درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﺘﺮي 003ﺗﺎ  051ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺧﺮوﺟﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻻﻳﻪ
از آن ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ( 004)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺘﺮﻘﻴﻋﻤ ﻫﺎي ﻻﻳﻪآب در ﺑﻮدن ﭼﮕﺎﻟﻲ 
ﮔﺮدد در  دﻫﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﻲﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اداﻣﻪ  003ﺗﺎ  051ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺮار ﮔﻴﺮد.ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗ
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻪ  وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -3
ﻻزم اﺳﺖ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﻬﻨﻪ
ﺖ دﻗﻴﻖ ﻧﻜﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﻛﻨﻮن ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳ ، از ﻫﻢذﻳﺮﺑﻂﻛﺎران  اﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮان  ﺷﻴﻼﺗﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ
در ﻗﺎﻟﺐ  ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل راﺎﻟاﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ و دﻳﮕﺮﻓﻌ
 رﻳﺰﻫﺎي آﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( ﺣﻮزه آﺑﻬgnillewpuﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -4
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮان  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺮار داد.
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ  ﻫﺎي آﺗﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺒﻞ از ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﭘﺮوه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -5
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  رداﻧﻲﺪﺗﺸﻜﺮ و ﻗ
از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪر  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺒﺎس( ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي 
داﻧﻢ از ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﺎور  ﻃﻮر ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ  در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ آﻧﺎن درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1ﻓﺮدوس
ﻧﻈﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دراﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ وذﻛﺮ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان  ﺎﻳﻢ.از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﺻﺎﺣﺐﻧﻤ
  ﮔﺮدد. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ دراﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ . 5731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م.، ﺻﺎدﻗﻴﺎن،ا.،  •
  . 81.ﺻﻔﺤﺎت ا ﺗﺎ  731 5، ﭘﺎﻳﻴﺰ3ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)از ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﺳﺮخ .6731 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م .، •
  ص. 25ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو(.ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
. ، ﺳﺮاﺟﻲ، ف.وآﻗﺎﺟﺮي،ش.، .،ﻣﺮﺗﻀﻮي،.م.،اﺟﻼﻟﻲ،ك.،آﻗﺎﺟﺮي،ن. ، ﺟﻮﻛﺎر،ك.، اﻛﺒﺮزاده، غم.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، •
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . 4831
  ص911ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮري،ﭼﮕﺎﻟﻲ و . 7831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م.، ﻣﺤﺒﻲ، ل.، اﺟﻼﻟﻲ،ك. و ﺳﻨﺠﺎﻧﻲ، س. •
 ،ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ )ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮاندرﺟﻪ ﺣﺮارت آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ 
  . 41.ﺻﻔﺤﺎت ا ﺗﺎ  7831ﭘﺎﻳﻴﺰ  3،ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش  3731زارﻋﻲ ، ا.، •
  ﺻﻔﺤﻪ. 101ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
اي ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺳﺎل  ﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ.ﺑ4731ﺳﺮاﺟﻲ، ف و ﻧﺎدري،ح.، •
  .72ﺗﺎ  12،ﺻﻔﺤﺎت 4731،ﭘﺎﻳﻴﺰ3ﭼﻬﺎرم،ﺷﻤﺎره
.اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن.ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن 8831 ،ج ،م،ﭼﻤﻨﻜﺎر •
  .19ﺗﺎ08وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ص
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.ﭘﺎﻳﺎن  seracabla sannuhTﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮن زرد ﺑﺎﻟﻪ ،9731 .،ف،ﻛﻴﻤﺮام  •
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.،ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ3731 .،ﻣﺤﺒﻲ، ﻟﻴﻠﻲ •
  ص.25ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي در  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻬﺮه stneirtuNو  a. ارﺗﺒﺎط ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 3731ﻟﻲ اﷲ: ﻣﻴﺮ ﺟﻠﻴﻠﻲ، و •
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ(. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان واﺣﺪ ﺷﻤﺎل. 
  ص.381
ﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ . ﺑﺮر4831 ﺳﺎز،م. ، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،م. ؛اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ،غ.وﻧﻴﻞ؛  ع. ،ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن •
  ص. 601ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
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The characteristics physicochemical studies in the  northern part of the Oman Sea and Strait of Hormuz within 
the Iranian waters were conducted during  2007 and 2009.The project was implemented using Ferdous research 
vessel and with the cooperation of  Chah Bahar Research Center. The sampling area included the whole stretch 
of the Iranian waters along the northern part of the Oman Sea from the northeast of the Iranian marine border of 
30 miles Bay of Chabahar to the mouth of the Hormuz Strait in Hormuzgan province. Along this stretch 10 
equally distributed transects at a distance of 30 miles away from each other were designated, 4 main sampling 
stations at a distance of 10 miles from one another were fixed at each transect. Sampling was conducted twice a 
year ( spring and autumn 2007 and 2009).Physicochemical parameters of water such as temperature, density, 
salinity, turbidity, dissolved oxygen, pH, EC and chlorophyll-a were recorded at stations using CTD 
multiparameter probe. Nutrients samples were collected by multi water sampler and were measured by 
spectrophotometric method. 
According to achieved results; we can point out to the following outlines below: 
The beginning of thermocline layer starts in the regional Iranian Territorial Waters of Oman Sea;   located at 
approximate depth of 10m; in spring, 20-40m; in autumn, and at 100m depth in winter; seasons, with an average 
difference in temperature of 10˚C; between surface and deeper layers. In another word, permanent thermocline 
exists annually in this body of water; where only the point of start, and the fracture width of thermocline layer; 
alter with alteration of seasons. Horizontal and vertical distribution of electrical conductivities, obey exactly 
from thermal degree structure; in such a way that, with increase in temperature; they increase, and with decrease 
in temperature; they decrease. 
Level of salinity increase from east to west, but it decrease; from surface to deeper layers. In deeper regions, 
especially in the midway east of the Oman Sea; the level of salinity in the deeper waters from 150-300m, there is 
a considerable increase observed in salinity, due to very high salinity waters of The Persian Gulf; that are 
entering the Sea of Oman, via the Striate of Hormouz from the bottom; where they are having their effect 
following the whole length of the Sea of Oman; through their path. The level of water density from offshore to 
onshore, and from surface to deeper levels increase in such a way that; its average in surface layers is 24g/cm3, 
and at 400m depth; is 29g/cm3, and at 600m; reaches to 30g/cm3. 
The level of Chlorophyll-a in surface waters, in the northeastern midway; is higher than the northwestern 
midway of the Sea of Oman, and it decreases from inshore to offshore waters, but its vertical distribution; has 
caused somehow in a way, that the highest distribution and concentration of chlorophyll-a; to be formed in 
deeper layers, between about 20-40m depths. Then by the increase in water depth, its concentration decreases 
drastically; reaching zero in magnitude. Concentration of dissolved oxygen is higher in spring in comparison to 
that of autumn, and the highest level is achieved in water layers located at 10-40m depth (where the level of 
chlorophyll-a is higher). In addition to which, that its vertical structure; shows the existence of a permanent 
oxycline layer at this region, in a way that; by seasonal alterations (similar to that of thermocline layer), only the 
point of start and that of the thickness of oxycline layer changes. The layer of oxycline is established from 
seawaters; located at 10m depth in spring, and at20-40m waters in autumn; whereas the same layer is formed at 
100m seawaters in winter, and then by water depth increase; it reaches crisis condition. 
The highest level of water pH; has been achieved in the spring of year 2009 (1388 Iranian Calendar), where 
some northern and northwestern regions of the Strait of Hormouz; were suffering from the remnants of red tide 
occurrences (~8.5), where the pH level decreased from water surface, and its vertical alteration trend; obeyed to 
that of the same for temperature and chlorophyll-a vertical structure, especially for dissolved oxygen parameter, 
where the maximum decrease was recorded coinciding with formation of oxycline layer. 
The level of water turbidity increased from offshore to inshore direction, but it decreased from water surface to 
depth for the Sea of Oman. But nutrient levels increased; at surface water layers from offshore to inshore, and 
from west to east, for the same body of water. In addition to that, concentration of nutrients in autumn (after 
monsoon); were more than that of, spring season (before monsoon), where; concentration of their vertical 
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